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 التجريد
 
ي  ، 1985نبييال صياحلة.  يف تعلييم الّلغية  (Directed Reading Thinking Activity (DRTAسيًتاتيجية  اتطب
 .كلّّية ادلعلمات اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو  مبدرسةالعربّية لًتقية مهارة القراءة يف الفصل الثاين 
   الدكتوراندوس احلاج علي وىف ادلاجستريادلشرف األول
  عني شريفة ادلاجستري   ادلشرف الثاين
 مهارة القراءة.، Directed Reading Thinking Activityسًتاتيجية   ا مفتاح الرموز
 .كالرجياءاليدوم دائًما  ات مبدرسة كلية ادلعلمات اإلسالمية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو لبالطانشاطقراءة  
بسيبب عيدم قيدرة ادلعليم  رقية مهيارة القيراءة قلية بيذل جهيودىّن، وذلي العربية خاصة يف تاللغة م يعملية تعلأحد نقائص 
يية السيياحرةوسييائل الالعلييى اسييت دام  ييدة ، واألسيياليبتعليم يية عييدم جييذا  ا، و اجلد السييًتاتيجيات ادلسييت دمة يف عمل
 .القراءة تعليم يفوىذا تسبب الطالبات ترك عملية التعليم، لذل  متيت ابتكار الطالبات م القراءة. يتعل
ّية ادلعلميات   مبدرسيةكفاءة القيراءة للطالبيات يف الفصيل الثياين   كيف( 8ىذا البحث فكما يلي   قضاايأما  كّل
يي   كييف( 1، ؟اإلسيالمّية مبعهيد الّرسيالة العصيري فونوروكيو  Directed Reading Thinkingسيًتاتيجية  اتطب
Activity (DRTA)  كلّّية ادلعلمات اإلسالمّية مبعهد   مبدرسةيف تعليم الّلغة العربّية لًتقية مهارة القراءة يف الفصل الثاين
يف( 0، ؟الّرسيالة العصيري فونوروكيو ي  فعاليية  ك  Directed Reading Thinking Activityسيًتاتيجية اتطب
(DRTA) يية مهييارة القييراءة يف الفصييل الثيياينيف تعليييم الّلغيية ّيية لًتق ّيية ادلعلمييات اإلسييالمّية مبعهييد الّرسييالة   مبدرسيية العرب كّل
 .؟العصري فونوروكو
ييية برميييز ادلقارنييية  وأميييا طريقييية مجيييع .‌(T-Test)يف ىيييذا البحيييث العلميييي، اسيييت دمتها الباحثييية الطريقييية الكم
ياانت. اسيت دمت الباحثية فهي  طريقة ادلالحظية، طريقية ادلقابلية، طريقي البياانت يل الب ة الواثئي ، وطريقية اإلختبيار، ولل
يية القصيدية مبدرسيية  يف الفصييل الثياين طالبية  19ت الباحثيية حيول أخيذ)(Purposive Sampleيف ىيذا البحيث العين
 عهد الّرسالة العصري فونوروكو.اإلسالمية مبكلية ادلعلمات 
متغيري غيري  و(Variabel X)متغري مستقل وجنس ىذا البحث العلمي ىي التجريبية دلعرفة وجود عالقة بني 
يدل عليى أن الفرويية الصي‌4‌34291<‌413،41ابلنتيجية ttمين أكربt0وأما .(Variabel Y)مستقل  رية فذلي  
(H0)  يية ويييمييردودة، و الفر  Directed Reading Thinkingسييًتاتيجية تطبيقامبعييٌت  .مقبييول (Ha)ة البدل
Activity (DRTA) ية مهيارة القيراءة ّية ادلعلميات اإلسيالمّية مبعهيد الّرسيالة   مبدرسية يف الفصيل الثياين للطالبيات لًتق كّل
 .الٌ تكون فعّ العصري فونوروكو 
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ABSTRAK 
 
Nabila Shaliha, 2018, Penerapan‌Strategi‌Directed Reading Thinking Activity (DRTA)‌
dalam‌Pembelajaran‌Bahasa Arab untuk‌Meningkatkan‌Keterampilan‌Membaca‌kelas 
2 Kulliyatul‌Mu’allimat Al-Islamiyah‌Pondok Modern Arrisalah‌Ponorogo. 
Pembimbing 1 : Drs. Ali Wafa, M.A. 
Pembimbing 2 : AinunSyarifah, M.Pd.I.  
Kata Kunci : Directed Reading Thinking Activity (DRTA), Keterampilan‌membaca 
 
  
 
Kegiatan‌membaca‌siswi‌Kulliyatul‌Mu’allimat Al-IslamiyahPondok Modern 
Arrisalah‌Ponorogo‌tidak‌berjalan‌sesuai‌keinginan. Salah satunya‌adalah‌kurangnya‌
ketertarikan‌siswi‌terhadap‌pembelajaran‌bahasa Arab khususnya‌dalam‌keterampilan‌
membaca, dan‌ itu‌ terjadi‌karena‌ tidak‌adanya‌upaya guru dalam‌penggunaan media 
pembelajaran yang‌ menyenangkan, atau‌ teknik‌ pembelajaran‌ baru, atau‌ strategi‌
pembelajaran yang menarik‌ ‌ dan‌ sesuai‌ dalam‌ ‌ upaya‌ peningkatan‌ keterampilan‌
membaca‌ siswi‌ Kulliyatul‌ Mu’allimat Al-Islamiyah‌ Pondok Modern Arrisalah‌
Ponorogo. 
 Adapun‌ rumusan‌ dari‌ penelitian‌ ini‌ adalah 1) Bagaimana‌ kemampuan‌
membaca‌ siswi‌ Kulliyatul‌ Mu’allimat Al-Islamiyah‌ Pondok Modern Arrisalah‌
Ponorogo?, 2) Bagaimana‌ penerapan‌ strategi‌ Directed Reading Thinking Activity 
(DRTA)‌dalam‌pembelajaran‌bahasa Arab kelas 2 untuk‌meningkatkan‌keterampilan‌
membaca‌ kelas 2 Kulliyatul‌ Mu’allimat Al-Islamiyah‌ Pondok Modern Arrisalah‌
Ponorogo?, 3) Bagaimana‌ efektifitas‌penerapan‌ strategi‌Directed Reading Thinking 
Activity (DRTA)‌ dalam‌ pembelajaran‌ bahasa Arab kelas 2 untuk‌ meningkatkan‌
keterampilan‌membaca‌kelas 2 Kulliyatul‌Mu’allimat Al-Islamiyah‌Pondok Modern 
Arrisalah‌Ponorogo?. 
 Dalam‌ penelitian‌ ini, peneliti‌ menggunakan‌ penelitian‌ kuantitatif‌ dengan‌
menggunakan “T-Test”.‌Adapun‌metode yang digunakan‌ dalam‌ pengumpulan data 
adalah‌observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan‌analisis data.‌Sedangkan‌sampel 
yang ‌digunakan‌adalah‌purposive sample, sampel‌penelitian‌sebanyak 20 siswa‌dari‌
kelas 2. 
 Jenis‌ penelitian‌ ini‌ adalah‌ penelitian‌ eksperimen, yaitu‌ mencari‌ adanya‌
hubungan‌ variabel x terhadap‌ variabel y. Adapun‌ hasil yang diperoleh‌ adalah T-
hitung‌lebih‌besar‌dari T-tabel‌dengan‌nilai 14,613 > 1,7291, maka‌menunjukkan H0 
ditolak‌ dan Ha diterima. Dengan‌ demikian‌ penerapan‌ strategi‌ Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA)‌ mampu‌ meningkatkan‌ keterampilan‌ membaca‌ kelas 2 
Kulliyatul‌Mu’allimat Al-Islamiyah‌Pondok Modern Arrisalah‌Ponorogo. 
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الباب األّول
المقّدمة
خلفية البحث-أ
هذه اإلسالم إىل منذ دخول قد نفذ تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 
ك الوقت اليزال تقليديا وبسيطا،م يف ذليالنموذج والتعلحيث،الدولة
يف التعرف على األصوات ) ةياألجبدطريقة(م طريقة اإلمالء اهلجائي ستخدابا
اإلسالمم اللغة العربية يف بداية دخوليمن تعلدفواهل.العربيةالحروفوا
مث يف . ذكر، والصالة إىل اهللالو ، مساخلسلم يف الصالة املك: احلاجةتحقيق ل
ة العربية، واستخدام م اللغيتعليوضع املسلمون اهتماما كبريا يف املرحلة التالية، 
ف أن د) نحو والرتمجةيقة الطر (األم اللغةاللغة العربية إىلميمنهج النظام لرتج
مية صادر الدينية اإلسالاملنص يكون املسلمون قادرين على فهم اللغة العربية ك
حكام، األ، و اليت حتتوي على الرسائلرتاثكتب الأو  مثل القرآن واحلديث،
١.واملعرفة الدينية
ء تصال بني أعضالغة، أن وظيفة اللغة هي وسيلة لإلفهم التطوركما
تمع أو منوذج التعليم اليكفي جعل شفوية،و أمكتوبة إمااألمم األخرىبا
فلذلك، معظم اإلندونيسني الذين يعتنقون . الشخص ماهرا يف اللغة العربية فعاال
:يرتجم من ١
Azhar, Arsyad, Bahasa Arab Metode dan Pengajarannya. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٢٠٠٣),
hlm.١٤
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بدين اإلسالم جيبون أن يتقدمموا ّمث يطوروا تعليم الّلغة العربية من وسائل التعليم، 
.ومواد التدريس، وطرائق التدريس، وما إىل ذلك
دف إىل تطوير وتعزيز كفاءة العربيةاللغةسو در  هي املواد اليت 
الطالب، وتنمية موقف اإلجيايب حنو الّلغة العربية حيث كفاءة املتقبلية أو كفاءة 
هي  كفاءة املنتجة. ادثات والقراءةاحملعلى فهم كفاءةهي  كفاءة املتقبلية.املنتجة
ة حنوجيابياإلكفاءة.شفويا أو حتريريالوسيلة اإلتصالعلى استخدام اللغة كفاءة
مثل دين اإلسالميف وتساعد على فهم مصادر التعليم ةمهمهي اللغة العربية 
اللغة تستعد موادلذلك،.باإلسالمتعلقاّليت كتب العربية ويث، القرآن واحلد
أربعة على مل تاليت تشكفاءة اللغوية األساسية، الحقيق لتالعربية يف املدرسة 
، ومهارة القراءة، و مهارة و مهارة الكالم،مهارة االستماعهيو لغةالمهارات 
٢.الكتابة
اةيف تطوير املهارات اللغويةمهمةمن هذه املهارات األربع، القراء ألّ
وجب على الطالب أن ميتلكوا كفاءة القراءة، . وقدرتنا،بصريتناو توسع معرفتنا، 
، فقطم اللغةيتعلاألساسية اّليت ال تؤثر عمليةألّن كفاءة القراءة هي الكفاءة
لطالبلقراءةكفاءة المهيةأ٣.القراءةيم على التعلات نشطأيضا تؤثر مجيع ولكن
عقليةرولتطو املعرفةكتسابال لطالبال اسهيم هي االتعلعمليةيفخاصة 
.الطالب
:يرتجم من ٢
LampiranKeputusanMenteriAgamaRepublik Indonesia Nomor: ١٦٥, Kurikulum ٢٠١٣Mata
Pelajaran Agama Islam danBahasa Arab pada Madrasah. (KMA: Jakarta, ٢٠١٤).
:يرتجم من ٣
Rahim, Farida, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Bumi Aksara: Bandung, ٢٠٠٦), Hal:.١
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ميا الطالب استخدام اللغة العربية أو اإلجنليزية يو معهد الرسالة العصري يتطلب
. تعليم الرمسي أو غري الرمسياليف ، إماتعليم اللغة العربيةألنّه يهتم اهتماما كبريا ب
ات مبدرسة كلية املعلمات اإلسالمية مبعهد لبالطاقراءة نشاطيف الواقع، 
اللغة م يلية تعلعمقائص أحد ن.كالرجاءاليدوم دائًما  الّرسالة العصري فونوروكو 
بسبب عدم قدرة رقية مهارة القراءة قلة بذل جهودهّن، وذلكالعربية خاصة يف ت
عدم ، و اجلديدة، واألساليبتعليمية الساحرةوسائل الالعلى استخدام دّرسةامل
،على سبيل املثال. م القراءةيالسرتاتيجيات املستخدمة يف عملية تعلجذاب ا
وهذا لقراءة لنص ااألسئلة وفًقا أعطت املدّرسة نّصا ّمث جتيب الطالبات على 
تعلميفيسبب الطالبات ترك عملية التعلم، وبالتايل متوت ابتكار الطالبات 
.القراءة
التعليم اليت ميكن تطبيقها يف تعليم اللغة العربيةإحدى اسرتاتيجيات
Directed ReadingThinkingالتعليم ةجيسرتاتيي اهلرتقية مهارة القراءة للطالب
Activity(DRTA) سرتاتيجية أّن ا١٩٦٩من قبل ستوفرDRTA هي االسرتاتيجية
م عند قراءة النص أن . اليت تركز على مشاركة الطالب يف تنبّإ ودليل على تنبؤا
حيّرك املعلم جهد الطالب بإشراكهم فكريا وتشجيعهم على صياغة األسئلة 
٤.والفرضيات، وتقييم املؤقت
تطّبق اسرتاتيجية أنت الباحثةاملذكورة، أراداملشكالت بدءا من
DRTAة ستراتيجياتطبيق :"وضوعمبة العربية من خالل البحثيف تعليم اللغ
:يرتجم من ٤
Rahim, Farida, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, ( Bumi Aksara, Jakarta٢٠٠٦), Hal:٤٧
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٤
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) تعليم الّلغة العربّية لترقية في
كّلّية المعلمات اإلسالمّية بمعهد بمدرسة  فصل الثاني المهارة القراءة في 
."الّرسالة العصري فونوروكو 
قضايا البحث-ب
:فإن قضايا البحث كما يلي ،مما سبق يف خلفية البحثانطالقا
كّلّية املعلمات مبدرسةللطالبات يف الفصل الثاينكيف كفاءة القراءة- ١
اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو؟
Directed Reading Thinking Activityسرتاتيجية  اكيف تطبيق - ٢ (DRTA) يف
كّلّية املعلمات مبدرسةة القراءة يف الفصل الثاينتعليم الّلغة العربّية لرتقية مهار 
اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو؟
Directed Reading Thinking Activityسرتاتيجية اتطبيق فعالية كيف - ٣
(DRTA) مبدرسةة القراءة يف الفصل الثاينيف تعليم الّلغة العربّية لرتقية مهار
كّلّية املعلمات اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو؟
أهداف البحث-ج
:هداف البحث كما يلى أوكذلك . بناء على هذا البحث
ـــــاين ملعرفـــــة- ١ ـــــة املعلمـــــات مبدرســـــةكفـــــاءة القـــــراءة للطالبـــــات يف الفصـــــل الث كّلّي
.اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
Directed Reading Thinking Activityسـرتاتيجية  املعرفـة تطبيـق - ٢ (DRTA) يف
ملعلمـات كّليّـة امبدرسـةتعليم الّلغة العربّية لرتقية مهارة القراءة يف الفصـل الثـاين 
.اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
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٥
Directed Reading Thinking Activityســرتاتيجية اتطبيــق ملعرفــة فعاليــة - ٣
(DRTA)مبدرســةيف تعلــيم الّلغــة العربيّــة لرتقيــة مهــارة القــراءة يف الفصــل الثــاين
.كّلّية املعلمات اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
البحثمنافع-د
:كما يلى نافعاالعلم أرادت الباحثة أن يكونذا البحث
)  S١(خـرية وتكميلهـا يف الدرجـة اجلامعـة األوىل ألالستفاء الوظيفـة ا:ةللباحث- ١
ـــــيميف شـــــعبة ـــــة الرتبيـــــةتعل ـــــة كلي ـــــيماللغـــــة العربي ـــــل والتعل جبامعـــــة ســـــونان أمبي
. اإلسالمية احلكومية سورابايا
ــــة مهــــارة الليســــاعدهم علــــى : طــــالب لل- ٢ Directedقــــراءة باســــرتاتيجية ترقي
Reading Thinking Activity (DRTA).
وترقيـة عمليـة تعلـيمالب،هم على تعرف اللغة العربية للطليساعد: للمعلمني - ٣
Directed Reading Thinking Activityباسرتاتيجية اللغة العربية  (DRTA).
يفوأن يكــون هــذا البحــث مرجعــالزيــادة احلزانــة العلميــة واملعرفــة: للمؤسســة - ٤
.تعليم اللغة العربية
مجال البحث وحدوده-ه
حدود املوضوع-١
Directed Readingسرتاتيجيةاتطبيق "حددت الباحثة موضوع البحث 
Thinking Activity (DRTA) يف تعليم الّلغة العربّية لرتقية مهارة القراءة يف
اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري كّلّية املعلمات مبدرسة  الفصل الثاين 
". فونوروكو
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٦
حدود املكان- ٢
كّلّية املعلمات مبدرسة  يف الفصل الثاينالبات طالبحث للاالباحثة هذتذنف
.اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
حدود الزمان- ٣
.م يف املستوي الثاين٢٠١٨-٢٠١٧البحث يف السنة الدراسية يأجر 
الموضوع و تحديدهتوضيح - و
عن املصطلحات ةشرح الباحثتخطاء يف فهم هذا البحث العلمي سالبتعاد األ
:املهمة كما يلي 
وهو عند السعى. تطبيق–يطبق –من كلمة طبق : تطبيق
اعــداد و و األشخاص الذين يرغبون يف استمال الشخص أإىل
أمــا تطبيـــق ٥.الشـــىءمبعــىن يفعــل . يف اســـتمالتهمتنفــد و تقــومي
.هنا مبعين تطبيق االسرتاتيجية املستخدمة
ا فّن من الفنون "ة ورد يف قاموس املنجد الّلغ: سرتاتيجيةا اسرتاتيجية أ
ا يف قيادة  العسكرية يتناول الوسائل اّليت جيب األخذ 
االسرتاتيجية هي علم "١٩٨٩من قبل جوين وأما. ٦"اجليوش
متلكه لتحقيق األهداف اّليت وفّن يف استحدام مجيع املصادر
.أما اسرتاتيجية هنا مبعىن اسرتاتيجية التعليم٧.املؤّكد
٤٦٠: ص،)٢٠٠٨،دار املشرق: بريوت ( ،املنجد يف اللغة و األعالم،لوفعلويس م٥
١٠: ص،املنجد يف اللغة و األعالم،لوفعلويس م ٦
:يرتجم من ٧
Rahim, Farida, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, ( Bumi Aksara, Jakarta٢٠٠٦), Hal:٣٦
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٧
Directed Reading
Thinking Activity (DRTA): سرتاتيجية أّن ا١٩٦٩من قبل ستوفرDRTA هي اسرتاتيجية
م عند  اليت تركز على مشاركة الطالب يف تنّبأ ودليل على تنبؤا
إحدى يف هذا البحث فهياسرتاتيجية أما٨.يقرأو النص
.اسرتاتيجيات تعليم القراءة
رتقيةالما أ٩.يرقي أي رفعه و صعده–مصدر من كلمة رقي :ترقية
يف عملية قراءةالي سعي الرتفاع مهارةيف هذا البحث فه
.كما هو يرجو منه املعلمالتعليم  
يقال مهر يف العلم أي . مهارة وهو حذق، فهو ماهر-مهر:مهارة
وهذا ١١.كفاءة ليعمل أو ليقضي باجليد١٠.كان حاذقا عاملا به
.البحث تركز أن مهارة القراءة لطالب
١٢.قراءة، مبعىن نطق باملكتوب فيه-يقرأ-مصدر من فعل قرأ: القراءة
.والقراءة هي إحدى من مهارات الّلغوية األربع
الدراسة السابقة-ز
التعليم النشيط واالبتكار (اسرتاتيجيةاستخدام:املوضوع)١
حبث جترييب يف املدرسة : يف تنمية مهارة القراءة) واالبتداع والفعايل واملمتع
.الثنوية اإلسالمية احلكومية األويل بسمارانج
٨يرتجم من:
Rahim, Farida, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, ( Bumi Aksara, Jakarta٢٠٠٦), Hal:٤٧
:يرتجم من٩
Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia¸٥٢٥.
.٧٧٧املراجع،لويس معلوف،املنجد،نفس ١٠
:يرتجم من ١١
S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar,(Bandung:Jemmars,١٩٨٢),Hal ٢٨
.٦١٦.ص،املنجد،نفس املراجع،لويس معلوف ١٢
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٨
حممد نورحا: الباحث
٢٠١١: سنة
أما نتائج هذا البحث هو استخدام اسرتاتيجية : اخلالصة
PAIKEMيف فهم األفكار البالطنمي كفاءة ت
يف فهم األفكار البنمي كفاءة الطتو ،الرئيسّية
.التفصيلية
PAIKEMذلك البحث السابقة استخدم اسرتاتيجية : الفرق
ومن جمموعة متنوعة . لتنمية مهارة القراءة للطالب
مهارة القراءة، تطبق الباحثة االسرتاتيجيات لرتقية
Directed Reading Thinking Activityاسرتاتيجية 
(DRTA)يف لرتقية مهارة القراءة يف تعليم الّلغة العربية
الفصل الثاين مبدرسة كلية املعلمات اإلسالمية مبعهد 
.الّرسالة العصري فونوروكو
Penerapan Strategi DRTA: املوضوع)٢ (Directed Reading
Thinking Activity) dalam Pembelajaran membaca Pemahaman
Siswa Tunarungu Kelas VIII di SMPLB-B Karya Mulia Surabaya.
سييت راضية: ةالباحث
٢٠١٦: سنة
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٩
اسرتاتيجية تأما نتائج هذا البحث هو استخدام: اخلالصة
Directed Reading Thinking Activityنتيجة نمي ت
.الطالب الصمي يف فهم نص القراءة
Directedذلك البحث السابقة استخدم اسرتاتيجية : الفرق
Reading Thinking Activity (DRTA) لتنمية مهارة القراءة
Directedتطبق الباحثة اسرتاتيجية للطالب الصمي، وهنا 
Reading Thinking Activity (DRTA) لرتقية مهارة القراءة يف
يف الفصل الثاين مبدرسة كلية املعلمات تعليم الّلغة العربية
.اإلسالمية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
Efektifitas Strategi: املوضوع)٣ Directed Reading Thinking
Activity (DRTA) dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman
Bahasa Jepang siswa kelas X IPA ١ SMA Pasundan ٣ Bandung.
ميا سري هرميايت: ةالباحث
٢٠١٤: سنة
أما نتائج هذا البحث هو استخدام اسرتاتيجية : اخلالصة
Directed Reading Thinking Activity فّعل يف تعليم فهم
.القراءة اللغة اليبانية
Directedاسرتاتيجية تالبحث السابقة استخدميف : الفرق
Reading Thinking Activity (DRTA) يف تعليم فهم القراءة
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١٠
Directedتطبق الباحثة اسرتاتيجية ، وفرق هنا اليبانيةاللغة 
Reading Thinking Activity (DRTA) لرتقية مهارة القراءة
يف الفصل الثاين مبدرسة كلية يف تعليم الّلغة العربية
.املعلمات اإلسالمية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
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١١
الباب الثاني
الدراسة النظرية
مهارة القراءة: الفصل األّول
تعريف مهارة القراءة-أ
يقرأ وقراءة، أي نطق -قرأ: فعلالقراءة من ناحية اللغة هي مصدر من 
ومن ناحية اإلصطالح، فتعدد ١٣.باملكتوب فيه أو ألقي النظر عليه وطلعه
:العلماء، منها
القـراءة عمليـة عضـوية نفسـية عقليـة، فيهـا برتمجـة : قال الدكتور نايف معروف)١
١٤.الرموز املكتوبة إىل معان مقروءة مفهومية
ــــدكتور رشــــدي أمحــــد طع)٢ ــــةمقــــال ال ــــة : ي ــــة تفســــري للرمــــوز اللفظي القــــراءة عملي
بــني الرمـوز املكتوبـة الــيت متثـل اللغــة وهــي نتيجـه التفاعـل. املكتوبـة أو املطلوبـة
١٥.واملهارات اللغوية واخلربات السابقة للقارئ
القـــراءة هـــي اإلدراك البصـــري للرمـــوز املكتوبـــة والتعـــرف عليهـــا والنطـــق : وقيـــل)٣
١٦.ا
كمــــا عرفنـــــا أن اللغــــة العربيـــــة هلــــا أربعـــــة مهــــارات اللغويـــــة وهــــي مهـــــارة 
١٧.ة، ومهارة القراءةاإلستماع، ومهارة الكالم، ومهارة الكتاب
٦١٦: صيف اللغة واالعالم، األسلوب معلوف، ١٣
٨٥: ، ص)ذات النفس: بريوت(العرابية وطرائق تدريسها، معروف خصائص،  ١٤
٩١٠: ص) ٢٠٠٤دارالفكر العريب، : القاهرة(األساس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية، رشدي أمحد طعيمة،  ١٥
١٠: ، ص)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: السعوديةالعرابية( تدريس القراءة، كمال إبراهيم بدري،  ١٦
:يرتجم من ١٧
Erianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: Prestasi Pustaka, ٢٠٠٨) hlm. ١٤٨
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١٢
ــاور هــي نشــاط فكــرى يقــوم بــه  وأمــا القــراءة عنــد حممــد صــالح الــدين ا
وأما تعريف املهارات اللغوية هي أداء ١٨.االنسان الكتساب معرفة أو حتقيق غاية
لغوي صويت كان أو غريه يتميز بالسـرعة والدقـة والكفـاءة والفهـم ومراعـاة القواعـد 
وتعريــف مـــن القــراءة هـــي الــنظ والفهـــم علــى املعـــىن ١٩.اللغويــة املنطوقــة واملكتوبـــة
املكتوبة باجلهر والصمت، وهـي إحـدى مـن فنـون اللغـة الـيت اليتسـىن لإلنسـان أن 
ا وفيهــا مهــارتني مهــا تعريــف الرمــوز املكتوبــة وفهــم معــان . يتواصــل مــع غــريه بــدو
٢٠.مقروء
. تعــد القــراءة أهــم املــادة مــن املــواد الدراســية لصــلتها بكــل مــادة األخــرى
القــراءة تســاعد الطــالب علــى اكتســاب املعــارف وتثــري لــديهم الرغبــة يف الكتابــة 
بالكامـة واجلمـل والعبـارات واملسـتخدمة املوحية ومن القراءة تزداد معرفة الطـالب 
.يف الكالم والكتابة
الكفاءة يف القراءة هو إحدى من املهارات اللغوية مهمة، حياة اإلنسان 
يف الدراسـة العـام خصـاة يف اللغـة العربيـة أن مهـارة . متوازن والتزدهر دون القراءة
٢١.زمي أن يهتمفلذلك تدريس القراءة هي إحدى فعالية املطلق ال. القراءة مهمة
يف تطوير املهارة القراءة كـان بعـض الكفـاءة الـذي متلـك يف القـراءة اللغـة 
:العربية منها
كفاءة يف الفرق احلروف والكفاءة ملعرفة بني الرموز واألصوات)١
كفاءة ملعرفة الكلمة)٢
فهم املعىن الكلمة املناسب بالنص)٣
اور،  ٢٩١: ص) ٢٠٠٤دار الفكر العريب، : القاهرة( تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية، حممد صالح الدين  ا ١٨
٨٠: ص) ١٩٩٣دارالسالم، : الرياض(املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق التدريسها، أمحد فؤاد علينا،  ١٩
٩٥:عبد الوهاب رشدي، ص ٢٠
:يرتجم من  ٢١
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, ٢٠١٠) hlm:٦٣
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١٣
فهم املعىن ظاهر الكلمة)٤
يعرف حرف العطف يف الكلمة)٥
تستطيع يستخلص احملتوى القراءة باإلختزال)٦
يقرأ باحلرج)٧
فهم األسلوب اللغوية املصنف)٨
يوجد األخبار املكتوب أو املضمر املناسبة مبا أرد املصنف)٩
الضبط والطالقة يف القراءة)١٠
يقرأباإلختزال)١١
يثبت املوضوع القراءة)١٢
٢٢.فهم املقروء)١٣
أهمية مهارة القراءة-ب
تمع إىل األمامفالقراءة تسري باإلنسان مع  ـا تتشـعب . ثقافة ا كمـا أ
مــن أجــل هــذا كانــت القــراءة نشــاطا تعليميــا . بــه يف عمالــه الــذي يعــيس فيــه
٢٣:للإلعتبار اآلتية
ــا تســـهم يف بنــاء شخصـــية اإلنســان عـــن طريــق تثفيـــق القــل واكتســـاب )١ أ
ذيب العواطف واالنفعاالت .املعرفة و
ا من أهم أدوات اإلتصال اإلجتماعي )٢ تربط اإلنسان بعامله ومبـا يف هـذا أ
.العامل وحاضره
ـــا أداة لالطـــالع علـــى الـــرتاث الثقـــايف الـــذي تعتـــز بـــه كـــل أمـــة اعتزازهـــا )٣ أ
.بتارخيها
:يرتجم من  ٢٢
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, ٢٠١٠) hlm:٦٣
اور،  .٢٩٥.، ص)٢٠٠٠دار الفكر العريب، : القاهرة(تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية، حممد صالح الدين  ا ٢٣
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١٤
ـــا أداة الـــتعلم يف احليـــاة املدرســـة إذ اليســـتطيع املـــتعلم أن يتقـــدم يف أى )٤ أ
.ناحية من النواحى إال إذا إستطاع السيطرة على مهارات القراءة
ولقـــد كانـــت القـــراءة ألمهيتهـــا جمـــال الكثـــري مـــن البحـــوث يف الواليـــات 
املتحدة األمريكية وإجنلـرتا ورنسـا وأملانيـا واإلحتـاد السـوفييت بـل وحـديثا يف الصـني 
ـال كـذلك وإذا أراد الشـخص اكتسـاب فـرص . الشعبية وبدأت مصـر يف هـذا ا
٢٤.أكثر فإنه جيب أن يقرأ أكثر
القراءةتعليم مهارة أهداف -ج
وهذه هي األهداف العامة لتعليم القراءة اليت عربهـا حممـد كامـل النقـاة 
ا للمنظمـــــة اإلســـــالمية للرتبيـــــة والعلـــــوم  ورشـــــدي أمحـــــد الطعيمـــــة يف منشـــــورا
:كما يلي-إيسييكو-الثقافة
أن يتمكن الدراس من ربط الرمـوز املكتوبـة باألصـوات الـيت تعتـرب عنهـا يف )١
.اللغة العربية
.ن من قراءة نص القراءة جهرية بنطق الصحيحأن يتمك)٢
أن يتعــــرف معــــاين املفــــردات مــــن معــــاين الســــياق، والفــــرق بــــني مفــــردات )٣
.احلديث واملفردات الكتابة
ــــربط )٤ ــــيت ت أن يفهــــم معــــاين اجلميــــل يف الفقــــرات وإدراك عالقــــات املعــــىن ال
.بينها
كونـــة أن يقـــرأ ويفهـــم األفكـــار اجلزئيـــة والتفاصـــيل وأن يـــدرك العالقـــات امل)٥
.للفكرة الرئيسية
أن يقــــرأ بطالقــــة دون االســــتعانة باملعــــاجم أو قــــوائم مفــــردات مرتمجــــة إىل )٦
.اللغتني
اور،  ٢٩٥.، ص)٢٠٠٠دار الفكر العريب، : ةالقاهر (تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية، حممد صالح الدين  ا ٢٤
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١٥
أن يقــرأ قــراءة واســعة ابتــداء مــن قــراءة الصــحفية إىل قــراءة األدب والتــاريخ )٧
والعلـــوم واألحـــداث اجلاريـــة مـــع إدراك األحـــداث وحتديـــد النتـــائج وحتليـــل 
٢٥.القراءة الواسعة بالثقافة العربية واإلسالميةاملعاين ونقدها وربط 
أنواع القراءة-د
:تقسم القراءة من حيث الشكل واألداء إىل ثالثة أنواع هي
القراءة الجهرية-أّوال
وهـــي القـــراءة الـــيت ينطـــق القـــارئ خالهلـــا بـــاملفردات واجلمـــل املكتوبـــة، 
ــا، مســموعة يف  أدائهــا، معبلــرة عــن صــحيحة يف خمارجهــا، مضــبوطة يف حركا
.املعاين اليت تضمنتها
:أغراض القراءة جهرية هي
.التدريب على إجادة النطق عند القارئ)أ
.الكشف عن العيوب النطق وعالجها)ب
.التدريب على اإللقاء اجليد يف الشعر والنثر)ج
.تشجيع التالميذ اخلجولني الذين يهابون احلديث)د
.إفهام السامعني مايدور حوهلم من قضايا وأمور ومشكالت)ه
.التأثري يف السامعني إلقناعهم بأفكار معينة، واالستجابة هلا)و
.تذوق الشعر ومتثل املعىن)ز
١٥٢- ١٥١.ص, حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعمية ٢٥
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١٦
ويؤخــذ علــى القــراءة اجلهريــة، ضــيق وقــت احلصــة لقــراءة مجيــع التالميــذ، 
املعلـم أو التالميـذ إذا  وقـد ينشـغل بعضـهم أثنـاء القـراءة بغـري الـدرس، وقـد جتهـد
٢٦.كانت بصوت مرتفع
القراءة الصامتة-ثانيا
هــي القــراءة الــيت يكــون فيهــا البصــر العناصــر الفــاعلفي أدائهــا، ولــذلك 
ــا . فــال صــوت والمهــس والحتريــك للشــفاه فيهــا" القــراءة البصــرية"تســمى  أي أ
املكتوبــة دون القــراءة الــيت حيصــل فيهــا القــارئ علــى املعــاين واألفكــار مــن الرمــوز
االســـــتعانة بعنصـــــر الصـــــوت، أو النطـــــق ولـــــو كـــــان نطقـــــا خافتـــــا ودون حتريـــــك 
وهــي يف إطــار هــذا املفهــوم تعفــي القــارئ مــن نطــق الكــالم، وتوجيــه . الشــفتني
.اهتمامه إىل فهم ما يقرأ
:أغراض القراءة الصامتة
.السرعة يف القراءة والفهم والتذوق)أ
املواقــف احلياتيــة الــيت تفــرض عليهــا القــراءة تعويــد التالميــذ علــى مواجهــة )ب
.الصامتة أكثر من اجلهرية
م وميــوهلم، ومــدهم باملعلومــات )ج تلبيــة رغبــات التالميــذ، وتشــجيع حاجــا
.الضرورية واملتعة والتسلية
تســـــري خفـــــظ مايســـــتحق اخلفـــــظ مـــــن ألـــــوان األدب، والشـــــعر واخلـــــواطر، )د
.واألناشيد
ا، وتعويدهم االسـتقالل يف القـراءة، حتفيف جهد التالميذ، وإشغاهلم مجيع)ه
.وحصر الذهن ودقة االنتباه
٢٢: ص) ١٩٩١دار األمل للنشر والتوزيع، : إربد(أسالني تدريس اللغة العربية، , عماد توفيق السعدي ٢٦
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١٧
ويؤخـذ علـى القـراءة الصـامتة صـعوبة تتشـخيص أحطـاء التالميـذ القرائيـة 
يّــئ للتالميــذ الفرصــة للتــدريب علــى متثيــل املعــىن  وعيــوب نطقهــم وأدائهــم، وال
٢٧.وجودة اإللقاء
قراءة اإلستماع-ثالثا
إذ ميكــن اإلعتمــاد علــى االســتماع وســيلة هــي قــراءة تــتم بــاألذن فقــط،
إذ إن . وهـــو أحـــد األنشـــطة اللغويـــة األساســـية يف اللغـــة العربيـــة. للتلقـــي والفهـــم
تعلم اللغـة يتوقـف علـى اإلسـتماع وتعـد الشـعوب املتحضـرة اإلسـتماع أدبـا رفيعـا 
.باإلضافة إىل كونه أسلوب فهم وحتصيل
:أغراض قراءة اإلستماع
.مهارة اإلصغاء، واستمرارية االنتباه، وسرعة الفهمإكساب التالميذ )أ
.الكشف عن املواهب التالميذ، وما بينهم من فروق الفردية)ب
.تشخيص مواطن ضعف التالميذ والعمل على عالجها)ج
م يعتمدون على حاسة السمع)د .تعليم املكفوفني، إذ إ
.مساعدة التالميذ يف فهم احملاضرات، والندوات، واخلطابات)ه
التالميـذ اإلصـغاء للآلخـرين واالسـتماع ألفكـارهم وأرائهـم ممـا يتـيح تعويـد)و
هلم فرصة جيدة للرد عليهم، وعدم وقـوعهم يف مشـكالت الـردود السـريعة 
.الفجة
اعتبــــار ذلــــك حقــــا ,إكســــاب التالميــــذ القــــدرة علــــى مســــاع أراء غــــريهم، )ز
.مشروعا هلم، مثلما إن ألولئك التالميذ احلق يف الدفاع عن آرائهم
٢٣: ص) ١٩٩١دار األمل للنشر والتوزيع، : إربد(أسالني تدريس اللغة العربية، ،عماد توفيق السعدي ٢٧
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١٨
كــــني التالميــــذ مــــن تــــذوق األدب ومــــا يقدمــــه األدبــــاء، فســــماع اللغــــة مت)ح
يســهل علــيهم التحــدث ) غــري متكلــف أو متصــنع(الفصــيحة ممــن ينطقهــا 
.ا دون حلن أو خطاء
.اختصار كتاب أو أكثر وتقدميه للسامعني يف وقت قصري)ط
.تعليم األميني)ي
.تنمية الروح اجلماعية)ك
ا  غـري صـاحلة للصـفوف االبتدائيـة الـدنيا، ويؤخذ على قراءة االستماع أ
. إذ إن سن التالميذ ومرحلة منوهم التسـاعدهم علـى االسـتماع ملـدة زمنيـة كافيـة
وقد تكون قراءة االستماع مـدعاة لعبـث بعـض التالميـذ وانصـرافهم عـن موضـوع 
كما التوفر قراءة االستماع الفرصة للتالميذ للتـدرب علـى جـودة النطـق . الدرس
٢٨.ءوحسن األدا
تعليم مهارة القراءة -ه
. التعـــرف والفهـــم: علـــى مهـــارتني أساســـتني، مهـــاالقـــراةةتشـــتمل املهـــار 
وأمــا الفهــم فيقصــد بــه فهــم . ويقصــد بــالتعرف هــو التعــرف علــى الرمــوز اللغويــة
٢٩.املعاين من خالل الربط بني الرموز املكتوبة أي الكلمات خبربات القارئ فيها
ـــا التعـــرف علـــى إدراك الرمـــوز، ومعرفـــة املعـــىن الـــذي يوصـــله يف ويعـــين هن
وللمـدرس جيـب أن يـتعلم التعـرف علـى الرمـوز، ويفهـم . السياق الذي يظهر فيه
املعـاين املختلفـة هلـا، فــال قيمـة للـدارس أن ميلـك املهــارة يف التعـرف علـى الكلمــة 
.إذا مل تكن لديها القدرة على معرفة املعىن
٢٤:ص، )١٩٩١األمل للنشر والتوزيع، دار: إربد(تدريس اللغة العربية، بأسالي، عماد توفيق السعدي ٢٨
١٨٣: ، ص)م١٩٧٧دار الثقافة، : القاهرة(، أساسيا تعليم اللغة العربيةفتحى على يونس وحممود كامل الناقة،  ٢٩
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١٩
املعــىن أي فهــم املقــروء، وهـو اهلــدف مــن كــل أمـا الفهــم فيقصــد بــه فهـم 
والـربط . القراءة واخلطوة األوىل يف هذه العملية ربط خربة القارئ بالرمز املكتـوب
وقــد اليصــل القـــارئ إىل . اخلــربة بــالرمز أمــر ضـــروري، لكنــه أول أشــكال الفهـــم
املعــىن مـــن كلمــة واحـــدة، ولكـــن القــارئ اجليـــد يســتطيع أن يفّســـر الكلمـــات يف 
هــا الســياقي ويفهــم الكلمــات كــأجزاء للجمــل، واجلمــل كــأجزاء للمفــردات، تركيب
ويشمل الفهم يف القـراءة الـربط الصـحيح بـني الرمـز . والفقرات كأجزاء للموضوع
ــــار املعــــىن املناســــب، وتنطــــيم األفكــــار  واملعــــىن وإجيــــاد املعــــىن مــــن الســــياق واختي
األنشــــطة احلاضــــرة املقــــروءة، وتــــذكر هــــذه األفكــــار واســــتخدامها فيمــــا بعــــد يف 
٣٠.واملستقبلة
٣١:هناك العديد من األساليب يف تعليم القراءة، منها
طريقة احلرفية)أ(
فيـتعلم املعلـم . يبدأ املعلم هنا بالتعليم حـروف اهلجـاء واحـدا بعـد اآلخـر
وتعلـــم الطالـــب هنـــا قـــراءة احلــــروف إذا رآه . ألـــف، بـــاء، تـــاء إىل آخـــره
وتـــدعى هـــذه الطريقـــة أيضـــا . مكتوبـــا، كمـــا يـــتعلم كتابـــة هـــذه احلـــروف
طريقـــــة احلـــــروف أو الطريقـــــة اهلجائيـــــة أو الطريقـــــة األجبديـــــة أو الطريقـــــة 
.األلفبئية
طريقة الصوتية)ب(
تشـبه الطريقـة  الصـوتية الطريقـة احلرفيـة مـن حيـث االنتقـال مـن احلـروف 
ولكنهـا ختتلـف عنهـا مـن حيـث طريقـة تعلـيم . إىل املقاطع إىل الكلمـات
مـــثال " ص"الطريقــة احلرفيــة يعطــي امســا، فــاحلرف فــاحلرف يف. احلــروف
يعّلــم " ص"ولكــن يف الطريقــة الصــوتية، احلــرف ". صــاد"يُعلَّــم علــى أنــه 
١٨٥:صنفس املراجع،  ٣٠
١١٣- ١٠٨: ، ص)م٢٠٠٠دار الفالح، : األردن(أساليب تدريس اللغة العربية، . حممد علي اخلويل ٣١
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٢٠
مبوجب الطريقة الصوتية، تعلم احلروف مفتوحـة أوال، مث ". ص"على أنه 
ـــالفتح . مكســـورة، مث تعلـــم ســـاكنة مث تعلـــم قـــراءة احلـــروف وهـــي منّونـــة ب
.وغريه
املقطعيةطريقة ) ج(
فيـتعلم الطالـب ا، و، . ولتعليم املقاطع، البّد من تعليم حـروف املـّد أوال
مث يـــتعلم مقـــاطع مثـــل ســـا، ســـو، ســـي، وكلمـــات مكونـــة مـــن . ي أوال
.مقاطع تعلمها مثل سارا، سريي، ساري، سريا، سوري، راسا، راسي
طريقة الكلمة)    د(
بــأن املــتعلم يــدرك ولطريقــة الكلمــة أســاس نفســي يعتمــد علــى االفــرتاض 
وهذا يعين أن . الكّل أوال، مث يبدأ بإدراك األجزاء اليت يتكون منها الكلّ 
ويف تنفيـــذ طريقـــة . طريقـــة الكلمـــة تتماشـــى مـــع طبيعـــة اإلدراك البشـــري
الكلمـــة، يقـــوم املعلـــم بعـــرض الكلمـــة مقرونـــة بالصـــورة املناســـبة، وينطـــق 
مث يعـــرض املعلـــم  . املعلـــم الكلمـــة عـــدة مـــرات، ويكـــرر الطلبـــة مـــن بعـــده
وبعـد . كلمـة مـن غـري صـورة ليطلـب مـن طلبتـه التعـرف عليهـا أو قرائتهـا
أن يستطيع الطلبة قراءة الكلمة، يبدأ املعلـم يف حتليلهـا إىل احلـروف الـيت 
.تتكون منها
طريقة اجلملة)   ه(
هي تطوير طريقة الكلمة، كمـا عرفنـا أن الوحـدة األساسـية يف اللغـة هـي 
يتم تعليم القـراءة بطريـق اجلملـة بـأن . الكلمة أو احلروفاجلملة وليست
يعرض املعلم مجلة قصرية على البطاقة أو السبورة، مث ينطق املعلم اجلملة 
يشـــرتط املعلـــم أن يعـــد مجـــال . ويرددهـــا الطـــالب مـــن بعـــده عـــّدة مـــرات
قصــرية يف هــذه الطريقــة، وأن تكــون مألوفــة لــدى الطــالب ومتنزعــة مــن 
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٢١
م، وأن ت كــون مرتابطــة وأن تتكــرر املفــردات يف اجلمــل عــدد مــرار خــربا
.يساعد الطالب يف التعرف على اشكال حروفهم
مؤشرات في تقويم تعليم القراءة- و
:القدرة اليت جتب أن متلكها لتطوير وترقية مهارة القراءة الطالب فكما يلي
.القدرة على متييز احلروف والقدرة على مفرفة الربط بني الرمز والصوت)١(
.القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت يف مجلة أو ال)٢(
.فهم املعىن الكلمات من السياق)٣(
.فهم املعىن احلقيقي من الكلمات)٤(
.معرفة العالقة املنطقة واستخدام امساء املوصول يف اجلملة)٥(
.استخالص األفكار الرئيسية)٦(
.قراءة نلقدة)٧(
.فهم أسلوب الكاتب)٨(
.الصرحى كما أراد الكاتبتعبري معىن الضمىن أو معىن )٩(
.دقة القراءة وطلق اللسان)١٠(
.حتديد املوضوع النص)١١(
.حتديد الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة)١٢(
Directed Reading Thinking Activityاستراتيجية: ثانيلالفصل ا (DRTA)
Directed Reading Thinking Activityمفهوم استراتيجية -أ (DRTA)
وفّن يهتم بتشكيل وتنفيذ وتقييم القرارات االسرتاتيجية هي علم 
الوظيفة املتداخلة اليت متكن املنظمة من حتقيق أهدافها حيث تركز على حتقيق 
التكامل بني وظائف اإلدارة والتسويق والتمويل واإلنتاج والبحوث والتطوير 
٣٢.ومنط معلومات احلاسب اآليل وذلك بغرض حتقيق جناح املنظمة
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/٣٢إدارة_االستراتیجیة
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٢٢
هي علم وفّن يف استخدام ١٩٨٩من قبل جوين السرتاتيجيةوأما ا
٣٣.ةمتلكه لتحقيق األهداف املؤّكدمجيع املصادر اّليت 
أداة هيسرتاتيجيةالاأنأن يلتخص ميكنالسابق الرأيبعضمن
ذا املعىن تركز على األساليب  للوصول إىل حتقيق األهداف املوضوعية، وهي 
تعليم جيب على املعلم أن يستخدم اليف .هدافواألدوات وصوال إىل تلك األ
سرتاتيجية اتطبيقاملعلم يفاالسرتاتيجيات املناسبة باملواد التدريس إلسهال
. التعليم، وتساعد عملية التعليم، وتسهيل الطالب يف فهم مواد التدريس
وهي اسرتاتيجية السابقةلإلسرتاتيجيةتنقيحهيDRTAاسرتاتيجية
Directed Reading Activity (DRA) .رويّة اسرتاتيجيةأنهرلرأي ستوفوفقا
DRTA)اسرتاتيجيةنإيقول،)٨٠: ٢٠١٢عابدينيفDRA اليهتم كثريا
إنDRAباسرتاتيجيةميتعليف.النصقراءةيفيفكرونالذين الطالبشاركةمب
DRTAاسرتاتيجيةأنحنييف،فقطاملعلمعملإىلتؤدياملشاركةعملية
هذهيفألنالقراءة،نصفهميفالطالبمشاركةتركيزعلىقادرة
قيامو جعل التنبؤعلىقادرينيكونواأنالطالبمنيتوقعاالسرتاتيجية
٣٤.القراءةعندبتوقعات
ايفويزندينغر. دكرتينرأى " Strategies for Literacy Education"كتا
Directed Readingاسرتاتيجية أن Thinking Activity (DRTA)اسرتاتيجيةهي
تنبؤيفيشارك الطالبالنشاطهذاويف. القراءةبعدو والقراءة،قبل القراءة،
فكرةلبناءهمجتربتستعمالختاجل هذه االسرتاتيجية الطالب ال).عن ماذا(القصة
فرديا كان أم القارئمستوىكليفهذه االسرتاتيجية، متكن أن تطّبق .الكاتب
:يرتجم من ٣٣
Rahim, Farida, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, ( Bumi Aksara, Jakarta٢٠٠٦), Hal:٣٦
:يرتجم من ٣٤
Abidin, Yunus, Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Refika
Aditama), hlm.٨٠
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٢٣
أنWalkerرأى،وفقا بالرأي السابق. الوصفيأوالقصةبنصإما،مجاعيا
Directed Reading Thinking Activityاسرتاتيجية (DRTA)توجيه التعليم هي
٣٥.اآلراءويتعاونمتنبؤايراجع أوفكرة الكاتب، و يؤكدبتنبؤ
Directedسرتاتيجيةأّن ا١٩٦٩ستوفر رأى  Reading Thinking Activity
(DRTA)على مشاركة الطالب يف تنّبأ ودليل على سرتاتيجية اليت تركز الهي ا
أن حيّرك املعلم جهد الطالب بإشراكهم فكريا . م عند قراءة النصتنبؤا
٣٦.وتشجيعهم على صياغة األسئلة والفرضيات، وتقييم املؤقت
Directedاستراتيجيةتحطيط تطبيق-ب Reading Thinking Activity (DRTA)
Directed Readingاسرتاتيجية خطوات١٢أن هناك Walkerبرأيوفقا
Thinking Activity (DRTA)،وهي:
وفقاستحدثاليتالقصةم عن مضمون تنبؤاعناملعلم الطالبيسأل)١
املستخدمةوالصورةاملوضوععلى
متنبؤاعناملعلم الطالبيسأل)٢
فقرةيف كلرئيسيةفقرةلنيلالنص الطالبيقرأ)٣
النصمنفقرةكللمتنبؤارى عنيسأل املعلم مرة أخ)٤
ولشرحلدعمالنصيفة املعيناملعلوماتعنالطالباملعلميسأل)٥
م إجابا
ذلكون يعتقدملاذاوبعدهسيحدثالذيمااملعلميسأل)٦
فقرةكليفرئيسيةمرة أخرى لنيل فقرةيقرأ الطالب)٧
فقرةلكل٤،٥،٦،٧اخلطوةاملعلميكرر)٨
كاملةالقصةقراءةوالطالباملعلميعيدالقراءة،منالطالبإذا انتهى )٩
:يرتجم من ٣٥
Walker, Barbara J., Diagnostic Teaching of Reading, (Boston: Pearson Education, ٢٠١٢), hlm.١٩٦
:يرتجم من ٣٦
Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, hal.٤٧
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٢٤
على غرض وفًقاختبارهمباالقصةلتحليل حمتوىالطالباملعلميدبّر )١٠
الكاتب
النصيفالقصةلفهماملستخدمةاالسرتاتيجياتفرد املعلميناقش)١١
٣٧.النصيفرئيسيةكلمةكلمعىنمبراجعةاملعلميقوم)١٢
:وهي،DRTAاسرتاتيجيةاستخداميفخطواتمخسهناكلفريداوفقا
.إرشاد املوضوععلىبناءالتنبؤ جعل- ١
ليقرأأحدالطالباملعلمخيتار. السبورةالقصة علىموضوعاملعلميكتب
قصة وفقا الطالب مالذي حيدث يفاملعلمو يسألالسبورة،علىاملوضوع
املعلم أن يقبل مجيع، وجيبأعطى املعلم الطالب للتنبؤ. على املوضوع
وأن اليتنبأ . معقولةغريأوالقصةمعمتوافقةتكنملولو الطالبتنبؤات
.املعلم عند املناقشة
.إرشاد الصورةعلىبناءالتنبؤ جعل- ٢
مأن يفتحوااملعلم الطالبيطلب . النصمبوضوعيتنبأواأنبعدكتا
أن يعرتض الطالب ميكن.ويستمعوا توجيه املعلمالصورةالطالبيهتم
.الصورةحولآرائهم
.القراءةمادةقراءة- ٣
الطالب أجزاءيرتبطمث. املناسبةقراءةمادةالطالب أن يقرؤا املعلميطلب
.القصةإىل موضوعالقصة
.التنبؤوختصيصالتنبؤ دقةتقييم- ٤
خاللمناألسئلةاملعلميطرحالقصة،نصمناألولاجلزءالطالبيقرأ
يتقدممث"القصة؟مناجلزءهذايفصحيحبشكلتنبأمن"توجيه
للتنبؤفرصةالطالبيعطيأيًضااملعلملكنعاٍل،بصوتويقرأالطالب
:يرتجم من ٣٧
Walker, Barbara J., Diagnostic Teaching of Reading, (Boston: Pearson Education, ٢٠١٢) hal.١٩٦
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٢٥
م النصإىلاستناًدامتنبؤابتعديلب الطالمناملعلميطلبمث. بتنبؤا
.قرأوهالذي
.النصجزءمجيعيتمحىتاخلطوة األربعة،حىتاألوىلاخلطوةاملعلميكرر- ٥
خطوة األربعة يف مجيع حىتاألوىلخطوةاملعلميكررصورة النص،كليف
لتلخيص وتصوير حمتوى قصةالطالباملعلميطلبواآلخري،. جزء النص
أعطى القصةالطالبيلخصبعدأنكرأى الطالب،وفًقااملقروءةالنص
٣٨.القصةعن حكمةاملعلومات للطالباخلالصة واملعلم
:كما يليميالتعلبعض خطوةيفتنفيذهايتمDRTAالسرتاتيجيةعابدينرأى
مرحلة قبل القراءة- ١
النص ويعطياملعلميقدم) ١(أجرت هذه العملية قبل أن يقرأ الطالب، 
التنبؤ بناء على بالالطجيعل) ٢(،القراءةحتوىمباليت تتعلقاملعلومات
بإثارةاملعلميقومأنجعل التنبؤبالالطكنميملإذا،املستخدمةالنص
موعاتتنشأسوفحىت ليجعل النبوءة املتنوعةبالالط .توافقالاليتا
القراءةمرحلة- ٢
قلبيفالطالبيقرأ) ١: (وهمالطالبقراءةعندأجرت هذه العملية 
قياملالطالبتوجيهعلىقادراً املعلمجيباملرحلة،هذهيف. متنبؤاتحققل
القراءة،يفالطالبسلوكويهتمالقراءة،معىنيف نيلالقراءةبأنشطة
خاللمنالكلمةمعىنفهميفصعوبةجيدونالذينالطالبويساعد
يقوم ) ٢(الكلمةمعىنإىلمباشرةاإلشارةمنبدالً التوضيحالكلمةإعطاء
علىقادرينالطالبجيباملرحلةهذهيفالطالب، تنبؤاتاملعلم مبراجعة 
.النصحمتوياتعنوجعل وصف اجلديداخلطأموقعانتقاد
:يرتجم من ٣٨
Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, hal.٤٨
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٢٦
بعد القراءةمرحلة- ٣
هذهتنفيذيتم.النشاط يف هذه املرحلة يعطي املعلم التمرينات األساسي
ملتفعيللطالبلاملرحلة ايقوماليتاألنشطةبعض. التفكريعلىقدرا
جعل وصف أو،القصةسردإعادةوأالقصة،اختبارإعادةهيالطالب
.لألحرفسفرخرائطعملأوبالقراءة،اخلاصةاملفاهيمخرائطأو،القصة
Directed Reading Thinking Activityاستراتيجية هداف تطبيق أ-ج (DRTA)
فهميف الطالبلهي تسهياالسرتاتيجيةهذهاستخدامأهداف 
فهميفرقوة الفكوالقدرة وتطويرعرفة،املاكتسابجلألالقصةحمتويات
Directed Reading Thinking Activityإسرتاتيجيةباستخدامالقصةحمتويات
(DRTA)مناألهداف .راستهدتمستاليتملادةأوسعلوصف لطالبلميكن
Directed Readingاسرتاتيجية  Thinking Activity (DRTA)،يليماك:
املنهجيتعليمإدخاليفأساسياشكالاملعلمإعطاء )١
الطالبفهمزيادة)٢
املختارةالقراءةلتنفيذالطالبتوجيه)٣
٣٩.النصقراءةعلىالطالبقدرةزيادة)٤
Directed Reading Thinking Activityاستراتيجية عيوب ومزايا -د (DRTA)
Directed Reading Thinking Activityاستراتيجية مزايا -أ (DRTA):
١(Directed Reading Thinking Activity (DRTA)تنبؤ لفهمنشاطهو
.قرأهاليتللموادالشاملوصفنيل يفليساعد الطالبالقصة
:يرتجم من ٣٩
Abidin, Yunus, Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung: Refika
Aditama, ٢٠١٢) hal.٧
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٢٧
Directed Reading Thinking Activityجتذب) ٢ (DRTA)الطالباهتمام
.القصةبقراءةمايتعلقيفخاصةبالتعليم
Directed Reading Thinking Activityتعرض) ٣ (DRTA)ليسالتعليمأن
.القادمةللحياةالستعدادبل أيضاتعلم فقط
Directed Reading Thinking Activityتستعمل ) ٤ (DRTA)املوادبعضيف
.التدريسيفأو اإلجراءاتيف احملتوياتسواء
Directed Reading Thinking Activityاستراتيجية عيوب -ب (DRTA):
Directed Reading Thinking Activityحتتاج اسرتاتيجية ) ١ (DRTA) كثري
.فعاليةغريالفصلإدارةمن الوقت ويعقب
Directed Reading Thinking Activityاسرتاتيجية تتطلب) ٢ (DRTA)
.والطالباملدارسقدرةتتجاوزماوغالًباالقراءةكتبتستعد
بسرعة كإعطاء املعلم املعلوماتالينال الطالباملباشرةقراءةبفهم) ٣
٤٠.التجريدات مباشرة باللسان
Directed Reading Thinking Activityاستراتيجية فعالية تطبيق :الفصل الثالث
(DRTA)في تعليم مهارة القراءة.
Directedالسرتاتيجيةالبياناتومعاجلةالسابقةثو البحنتائجإىلاستناداً 
Reading Thinking Activity (DRTA)الفهم يف على قراءةقدرة طالب الصميبشأن
هناكأن) ٢٠١٦:سييت راضية(سورابايامولياSMPLB-Bالثامن املتوسطة أيفصل
Directed Readingاسرتاتيجيةتطبيقبعدالصميفهم القراءة للطالبقدرةيفزيادة
:يرتجم من ٤٠
http://www.kajianpustaka.com/٢٠١٧/١٠/strategimembacaDRTA(DirectedReadingThinkingActivit
y)diakses pada tanggal ٢٠١٨-٠٤-٢١.
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٢٨
Thinking Activity (DRTA)،اسرتاتيجيةتأثري يف تطبيقونعقد أن هناكDirected
Reading Thinking Activity (DRTA)يف الفهمقراءةلدى قدرة الطالب الصمي يف
٤١.سورابايامولياSMPLB-Bالثامن املتوسطة أيفصل
ا اليتالبحثمعالنتائجتشرتك فعاليةعن)٢٠١٦: فربيسنتيا (أجر
Directed Reading Thinking Activityاسرتاتيجية (DRTA)النصفهمقراءةيف تعليم
زيادةبالنتيجةاألوىل تيمنغنغمبدرسة املتوسطة احلكوميةالسابعالتوضيحي طالب فصل
موعةواإلختبار البعديوالقبلياإلختباريف Directedاسرتاتيجيةأنحبيثالتجريبيةا
Reading Thinking Activity (DRTA)٤٢.قراءة النصتعليم فهميففعالة
Directedويزندينغر أن اسرتاتيجية .نتائج البحث العايل وفقا برأي كرتين د
Reading Thinking Activity (DRTA) متكن أن تطبيقها يف كل مستوى القارئ جمموعة
.أوفرديا، إما بنص القصة أو الوصفي
:يرتجم من ٤١
Rodiyah, Siti, Penerapan Strategi DRTA (Directed Reading Thinking Activity) dalam
Pembelajaran membaca Pemahaman Siswa Tunarungu Kelas VIII di SLB, (Skripsi: Universitas
Negeri Surabaya, ٢٠١٦).
:يرتجم من ٤٢
Febrie, Chintya, Efektifitas Strategi Directed Reading-Thninking Activity (DRTA) Untuk
Pembelajaran Membaca Pemahaman Teks Ekplanasi Pada Siswa kelas VII SMP ١
ParakanTemanggung, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, ٢٠١٥).
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
أما و  43طريقة البحث ىي الطريقة اّليت استخدمتها الباحثة يف حتليل حبثها.
 كما يلي:ف الباحثة يف ىذا البحت العلمي الطريقة ادلعينة اّليت استخدمتها
 نوع البحث - أ
قد عرفنا بأن طريقة البحث تنقسم اىل نوعني فهما الطريقة الكيفية 
(Kualitatif)  و الطريقة الكمية(Kuantitatif) الطريقة الكيفية ىي طريقة .
الطريقة  البحث اليت التستخدم األرقام العديدة يف حتليل البيانات. و عكست
 الكمية فإهنا يكون فيها احلساب و األرقام العددية يف حتليل البيانات.
طريقة البحث الىت استخدمتها الباحثة يف ىذا البحث العلمي ىي و 
يقة كّمية ودراسات ميدانية. استخدمت الباحثة الطريقة الكّمية لنيل طر 
 (Directed Reading Thinking Activity (DRTAسًتاتيجيةاتطبيق البيانات عن 
كّلّية ادلعلمات مبدرسة   يف تعليم الّلغة العربّية لًتقية مهارة القراءة يف الفصل الثاين
 لنيل ادلعرفة باستعمال . وىذهروكواإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونو 
 44ود.ة يف إجياد البيان عن الشيئ ادلقصآلكالبيانات الرقمية  
 فروض البحث - ب
البحث ىي إجابة مقيدة مبسألة البحث و مقّررة وأما فروض 
وإن الفرضية إجابة مؤقت على مسألة البحث حىت تؤيّد 45بالبيانات اجملموعة.
                                                             
:يًتجم من 43 
Suharsimi, Arikunto, Metodologi Penelitian(Jakarta:Bulan Bintang,6991)Hal 245 
 يًتجم من:44
Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan,(Jakarta:Rineka Cipta,7002) hlm.601 
 : يًتجم من45
Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 
2006), hlm. 62 
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بالبيانات اجملموعة. وقد قسم سوىرسم اريكونطا فرضية البحث إىل  
 .(Ho)( و الفرضية الصفرية Haنوعني وىي الفرضية البدلية )
 (Ha)الفرضية البدلية  (1
متغري مستقل  من البدلية أّن فيها العالقة أو التأثري الفرضية دّلت
(Variabel X) متغري غري مستقل  إىل(Variabel Y) أما متغري مستقل .
(Variabel X)  اسًتاتيجيةيف ىذا البحث ىوDirected Reading 
Thinking Activity (DRTA)  مستقلغري . و متغري تعليم الّلغة العربيةيف 
(Variabel Y)  أما الفرضية البدلية يف ىذا البحث قراءةمهارة الىو ترقية .
بعد ان يشًتكوا تعليم اللغة  طالبلدى ال لقراءةىي وجود ترقية مهارة ا
 . (Directed Reading Thinking Activity (DRTA سًتاتيجيةالعربية با
 (H0)الفرضية الصفرية  (2
 Variabel) متغري مستقل من التأثري دّلت الفريضة الصفرية أّن فيها عدم
X) متغري غري مستقل إىل (Variabel Y) أما الفرضية الصفرية يف ىذا .
بعد ان يشًتكوا تعليم  طالبلدى ال قراءةالبحث ىي عدم ترقية مهارة ال
 (Directed Reading Thinking Activity (DRTA سًتاتيجيةاللغة العربية با
. 
 مجتمع البحث و عينته - ج
 رلتمع البحث (1
األفراد أو األشياء اّليت تصف مبا  ىو مجيع البحث جتمعوادلراد مب
. وزاد سوىارسيم أريكونطا بأن األفراد أو األشخاص و األشياء يصفو
وأما رلتمع البحث يف ىذا البحث ىو   اليت تكون يف موضوع البحث.
عهد اإلسالمية مبكلية ادلعلمات مبدرسة  يف الفصل الثاين  الطالباتكل 
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. و عدد رلتمع 2118-2117السنة الدراسة  العصري فونوروكو الّرسالة
 .طلبا وعشرون مائة البحث فيها حول
 عينية البحث (2
عينية البحث ىي جزء من رلتمع البحث أو بعض منو وتكون 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ألهّنا الميكن ذلا ان تتصل  46نائبة عنو.
جبميع اجملتمع البحث، لذلك أخذت الباحثة يف ىذاالبحث العينية 
استخدمت الباحثة ىذا التكنيك لسبب  (Purposive Sample) القصدية
من األسباب منها ضيق الوقت وادلبلغ وكذلك ذلدف خاص. ويف ىذا 
 21فيها حول  لعينية البحث، وعددىمالبحث تأخذ الباحثة فصال 
 عهد الّرسالة العصري فونوروكو.اإلسالمية مبكلية ادلعلمات مبدرسة   طالبا
 طريقة جمع البيانات - د
 و قد استعملت الباحثة طرائق كثرية موافقة هبذا البحث كما يلي:
   (Tes) االختبارطريقة  (1
ىو بعض األسئلة أو التمارين او األدوات األخرى ادلستخدمة  االختبار
لقياس ادلهارة والذكاء وادلعرفة، والقدرة أو ادلوىبة اّليت ميتلكها األفراد أو 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل احلقائق وادلعلومات  47اجملموعات.
 (Directed Reading Thinking Activity (DRTAاسًتاتيجية  تطبيقعن 
كلية ادلعلمات   مبدرسةالبات يف الفصل الثاين لطقراءة للًتقية مهارة ال
 اإلسالمية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو.
 
 
                                                             
يترجم من: 
46 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian(Jakarta:Bulan Bintang,6991)Hal 686 
 47يًتجم من :
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm: 131 
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 (Observasi)طريقة ادلالحظة  (2
ىي الوسيلة اليت استخدمتها الباحثة يف  (Observasi)طريقة ادلالحظة 
منو وىي اكتساب البيانات وادلعلومات من خالل ماتشاىد أو تسمع 
طريقة مشاىدة األعراض واألمرات مث تكتبها وتكون ادلالحظة مباشرة 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات  48وغري مباشرة.
عن احوال ادلدرسة من حيث بنائها وفصوذلا وطرائق التعليم اّليت 
 استعملها ادلعلم فيها.
 تطبيقهبذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف عملية التعليم ويف و 
لًتقية مهارة  (Directed Reading Thinking Activity (DRTAاسًتاتيجية 
كلية ادلعلمات اإلسالمية مبعهد   مبدرسةالبات يف الفصل الثاين لطقراءة لال
 الّرسالة العصري فونوروكو. 
 (Wawancara)طريقة ادلقابلة  (3
اورة مع شخص أن يعرف ما نريد. قال ايستريبريغ يف سوغييونو وىي احمل
 قال: ادلقابلة تتكون من ثالثة انواع، وىي :
 ادلقابلة النظامية: قد تعرف الباحثة على تواجد ادلعلومات. .1
 : تطلب الباحثة التصور إىل رواية. ادلقابلة نصف النظامية .2
 نظام الرسمة على ستخدم الباحثة: التادلقابلة غري النظامي ( ج)
 49ت.اادلقابل ال كتساب ادلعلوم
 عنالبات الط نتيجة عرفتل النظامي نصف ادلقابلة الباحثة تستخدم
 Directedاسًتاتيجية تطبيق  بعدو  قبلقراءة ال هارةم يف العربية اللغة
                                                             
 48يًتجم من :
Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 156 
 يًتجم من :42
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012), Hlm. 233 
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Reading Thinking Activity (DRTA)  كلية   مبدرسةالفصل الثاين يف
 .ادلعلمات اإلسالمية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
 (Dokumentasi)طريقة الوثائق  (4
ىي الطريقة مجع البيانات ومصادرىا مكتوبة من الكتب واجملالت 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للحصول على  51واجلرائد وغريىا.
ادلعلومة عن تاريخ تأسيس ادلدرسة والوثائق عن نتائج الطالبات من 
كلية ادلعلمات اإلسالمية مبعهد الّرسالة العصري   مبدرسةالفصل الثاين 
 Directed Readingاسًتاتيجية فونوروكويف ترقية مهارة القراءة قبل تطبيق 
Thinking Activity (DRTA) يف تعليم الّلغة العربية. 
 بنود البحث - ه
واستعملت  51بنود البحث ىو آلة استخدمتها الباحثة جلمع بيانات.
 الباحثة البنود اآلتية، منها :
 سًتاتيجيةاتطبيق  فعاليةلنيل احلقائق و ادلعلومات عن  (Tes) االختبار ( أ)
Directed Reading Thinking Activity (DRTA)  يف تعليم الّلغة العربيّة
كّلّية ادلعلمات اإلسالميّة مبدرسة  لًتقية مهارة القراءة يف الفصل الثاين 
 االختبار من السؤال تلك بإعطاءو. مبعهد الّرسالة العصري فونوروك
 .Post Test البعدي االختبارو  Pre Test  يالقبل
 Directed Readingسًتاتيجيةاتطبيق عن  (Observasi) صفحة ادلالحظة ( ب)
Thinking Activity (DRTA)  يف تعليم الّلغة العربّية لًتقية مهارة القراءة يف
كّلّية ادلعلمات اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري مبدرسة  الفصل الثاين 
 .فونوروكو
                                                             
:يًتجم من  50 
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm: 150 
 يًتجم من : 51
Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,hlm. 136 
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 Directedسًتاتيجيةا تطبيقفعالية  دلعرفة (Wawancara)صفحة ادلقابلة (   3
Reading Thinking Activity (DRTA)  يف تعليم الّلغة العربّية لًتقية مهارة
كّلّية ادلعلمات اإلسالمّية مبعهد الّرسالة مبدرسة  القراءة يف الفصل الثاين 
 .العصري فونوروكو
يف طريقة الوثائق للوصول إىل  (Dokumentasi)الوثائق ادلكتوبة والصور(   4
 Directedسًتاتيجيةاادلدرسة وفعالية تطبيق  عنالبيانات وادلعلومات 
Reading Thinking Activity (DRTA) كّلّية   وعدد الطالبات مبدرسة
 .ادلعلمات اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
 تحليل البيانات - و
حتليل البيانات ىي عملية منهج البحث ومجع البيانات اليت حصلت من 
وادلالحظات، والوثائق بتنظيم البيانات يف الفئة، ، وادلقابالت، االختبار
ووصفت إىل الوحدات، واختيار اجلامع، وتركيب إىل اخلطة، واختيار ادلهمة 
يف ىذا البحث قدمت الباحثة  52وجعل اخلالصة ليسهل فهمنا واآلخرين.
 وأّما الرمز اليت تستعملها الباحثة ىي:الطريقة الكّمية. 
 (T-test)رمز ادلقارنة  (1
 فيستعمل ،للعينتني الصغريتني وإرتباط بينهماTest t" "ما رمز ادلقارنة وأ
 :صيغة فيما يلى
   
  
    
 
 .53البيان
  =   t0ادلقارنة 
                                                             
 52يًتجم من:
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012)hlm.89 
 53يًتجم من:
Anas, Sudijono, PengantarStatistikPendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996)hlm.289 
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=  MDادلتوسطة (Mean) من متغري Xالفرقة التجريبية( واحلصول( 
 الصيغة: على
 
   
∑ 
 
 
 
الفرقة التجريبية( ومن متغري ) xعدد خمتلفة من متغري =   ∑
Y )الفرقة  ادلراقبة( 
N = مجلة البيانات 
الفرقة التجريبية( ومن ) xاإلحنراف ادلعياري من متغري  =     
 )الفرقة ادلراقبة( واحلصول على الصيغة: Yمتغري 
   
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
 = اإلحنراف ادلعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة:    
 
      
   
√   
 
 
N = مجلة البيانات 
H0  =اسًتاتيجية تطبيق  عدم عالقة قبل وبعدDirected 
Reading Thinking Activity (DRTA) تعليم اللغة  يف
 .العربية لًتقية مهارة القراءة يف الفصل الثاين
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Ha  = اسًتاتيجية تطبيق وجود عالقة قبل وبعدDirected 
Reading Thinking Activity (DRTA) تعليم اللغة  يف
 .العربية لًتقية مهارة القراءة يف الفصل الثاين
 البحث خطة - ز
قّسمت الباحثة ىذا البحث إىل مخسة أبواب و يف كّل باب فصول 
 تشرح فيها ما كتبتها الباحثة كما يلي:
 : مقدمة الباب األّول
 خلفية البحث ( أ)
 قضايا البحث ( ب)
 أىداف البحث ( ج)
 منافع البحث ( د)
 رلال البحث و حدوده ( ه)
 توضيح ادلوضوع و حتديده ( و)
 الدراسة السابقة ( ز)
 : الّدراسة الّنظرية. الباب الثاني
 ىذا الباب على الّدراسة الّنظرية، تشتمل على فصلنيتوي حت
 فيها :
 القراءة عن مهارةالفصل األول :  -1
 مهارة القراءة تعريف ( أ)
 مهارة القراءة أمهية ( ب)
 تعليم مهارة القراءةأىداف )ج(   
 قراءةال أنواع)د(   
 )ه(  تعليم مهارة القراءة
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 مؤشرات يف تقومي تعليم القراءة)و(  
 Directed Readingسًتاتيجية العن االفصل الثاين : -2
Thinking Activity (DRTA) 
 Directed Readingسًتاتيجية الاعن  مفهوم ( أ)
Thinking Activity (DRTA) 
 Directed Readingسًتاتيجية الا عن اىداف ( ب)
Thinking Activity (DRTA) 
 Directed Readingاالسًتاتيجية ومزايا عن  عيوب ( ج)
Thinking Activity (DRTA) 
 Directedسًتاتيجيةالا تطبيق عن فعالية: الفصل الثالث -3
Reading Thinking Activity (DRTA) تعليم مهارة القراءة.يف 
 : طريقة البحث الباب الثالث
سبعة تشتمل على  طريقة البحث،توي ىذا الباب على حي
 فصول فيها :
 نوع البحث ( أ)
 فروض البحث ( ب)
 حتليل البيانات ( ج)
 رلتمع البحث و عينتو ( د)
 طريقة مجع البيانات ( ه)
 بنود البحث ( و)
 خطة البحث ( ز)
 : الّدراسة ادليدانية الباب الرابع
 سًتاتيجيةإتطبيق تبحث فيها عن الدراسة ادليدانية والدراسة التحليلية عن 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA)  يف تعليم الّلغة العربيّة
 . وحتتوي ىذا الباب على الفصلني:لًتقية مهارة القراءة
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 : الصورة العامة عن معهد الّرسالة العصري فونوروكوالفصل األّول
مدرسة كلية ادلعلمني وادلعلمات اإلسالمية ىوية  ( أ)
 مبعهد الرسالة العصري
 تأسيس معهد الرسالة العصريتاريخ  ( ب)
 اجلغريفمعهد الّرسالة العصري  موقع ( ج)
 الرؤية و البعثة ( د)
ادلعلمات و  ادلعلمني ىيكل ادلنظمة مبدرسة كلية ( ه)
 ة مبعهد الرسالة العصري فونوروكواإلسالمي
ادلعلمات و  ادلعلمنيسات مبدرسة كلية أحوال ادلدرّ  ( و)
 روكواإلسالمية مبعهد الرسالة العصري فونو 
 ادلعلمنيأحوال وسائل التعليمية مبدرسة كلية  ( ز)
ة مبعهد الرسالة العصري ادلعلمات اإلسالميو 
 فونوروكو
 ادلعلمنيطالبات مبدرسة كلية الطالب و أحوال  ( ح)
ة مبعهد الرسالة العصري ادلعلمات اإلسالميو 
 فونوروكو
 سيادلنهج الدرا ( ط)
 األنشطة التعليمية ( ي)
 : عرض البينات وحتليلهاالفصل الثاني 
كفاءة القراءة للطالبات يف الفصل الثاين مبدرسة   ( أ)
كلية ادلعلمات اإلسالمية مبعهد الرسالة العصري 
 فونوروكو
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 Directed Reading Thinkingسًتاتيجيةتطبيق ا ( ب)
Activity (DRTA)  اللغة العربية لًتقية مهارة يف تعليم
القراءة يف الفصل الثاين مبدرسة كلية ادلعلمات 
 اإلسالمية مبعهد الرسالة العصري فونوروكو
 Directed Readingسًتاتيجيةتطبيق افعالية   )ج(
Thinking Activity (DRTA)  اللغة العربية يف تعليم
لًتقية مهارة القراءة يف الفصل الثاين مبدرسة كلية 
الة العصري ادلعلمات اإلسالمية مبعهد الرس
 فونوروكو
 : خامت البحثالباب الخامس
 :فصلني فيها شتمل علىىذا الباب ي
 اخلالصة ( أ)
 االقًتاحات ( ب)
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
  
نلملللات امسللل مية الفصلللأل ا:وال الصلللعرة الناملللة كللل  مدرسلللة اليلللة المنلملللي  والم
 النصري فعنعرواعبمنهد الرسالة 
مدرسة الية المنلمي  والمنلمات امس مية بمنهد الرسالة النصري هعية  - أ
 فعنعرواع
اإلسالمية مبعهد الرسالة  ٌن وادلعلمات: مدرسة كلية ادلعلم اسم ادلدرسة
 العصري
 فونوروكو -: غونديك، سيالىنج العنوان
 564172( 2530: ) رقم اذلاتف
 : فونوروكو ادلدينة
 : جاوى الشرقية الوالية
 : الدكرت اندس كياىي احلاج زلمد معصوم يوسف س ادلدرسةيرئ
 
 تاريخ تأسيس منهد الرسالة النصري فعنعرواع - ب
ااالب الاا يط جااا ا     الرسااالة العصااري تاااريت تيساايس معهااد يباادم مااط ال
يف  كيااااىي للالااام العلااام عد از ا  ماااد ىم مقاااغمرة لااالد نااااق ال رفاااة للاااغعلم 
مسداس   م  4810ماط مكغاوبر  41 ل بالغاريت ه ادلعا 4125مط زلرم  4الغاريت 
كياىي احلاج زلمد معصوم يوسوف بط الشيت تقليم ادلعهد لول بيغو ليقكنون 
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ه ادلعاا ل بالغااريت  4123مط مجا ل األو   7  و يف الغاريت ويغعلمون الاالب
افغغحاااو ساايا ة كيااااىي احلاااج  ماااام زركشااي )ملاااد م سقاااة  م 4813فربايااًن  07
اور  االب، وبغ معهد  ار القالم كنغور للرتبية اإلسالمية احلديثة( باسام مديناة ال
  الزمان يكون معهد الرسالة العصري
 لرسالة العصري  ماء وغرض وملوم فهو كمايلي:السم معهد ا
ادلعهااد ىااو مياادان الرتبيااة اإلسااالمية ملااا ماانهج رسااول ا   االا ا  مليااو  (4
وسلم  وىو بيئاة نغذا ىا قصادا لرتبياة الالباة  الوساائش والنشاانات والان م 
ادلوجو ة يف ادلعهد كلها لرتبية الالبة، ال للغمغع والغنزه واحلفلة وب لك الباد 
 كون األشياء ادلوجو ة يف ادلعهد ذلا نغائج الرتبية من ت
الرسالة ىاي البعاو والاولي، معناىاا من يقاغحه ادلعهاد البعاو لغبليا  ولاي  (0
 ا ، كما فعلو رسول ا   لا ا  مليو وسلم 
العصاااري معناااااه لاااايس ملااااا الثنافااااة ال ربيااااة ولكااااط ملااااا ادلاااانهج ادلقااااغنبلي  (5
 31الدة ولقط اخلاةمة يف الدنيا احلنيني، فهو القعا ة يف اآلخرة اخل
 معقع منهد الرسالة النصري الجغرافي - ج
وقااع معهااد الرسااالة العصااري يف فااالث قاارى فهااي قريااة غونااديك وجراباااك 
كيلاو مارتا تنريباا    جهاة   43جاوى الشرقية وىو  -ونيالن، سيالىنج، فونوروكو
احلافلااة مو  اجلنااوب مااط مدينااة فونوروكااو  وسااهش الو ااول  ليااو بركااوب القاايارة مو
ماارتا مااط قريااة  322مركاام  خاار ألند موقااع ىاا ا ادلعهااد قرياام مااط الشااار  قاادر 
 نيالن 
                                                             
  Sekilas Tentang Pondok Modern Arrisalah  ،http://www.pm.arrisalah.com، زلمد معصوم يوسف 50 
(diakses pada tanggal 26/06/2018) 
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 الرؤية والبنثة    -د
 الرؤيةل
 و مااام الداا يط الكااوا ر الاات تقاا ش غعليميااةال تيساايس م سقااة يصاامدم ادلعهااد ملااا
 العلاااوم، لدراساااة مكاااان يكاااون وسااالم، ملياااو ا   ااالا زلمااادينغااادي برساااول ا  
  ادلعهد بروح العامة، والعلوم النر ن، ول ة ،ومصا ر العلوم اإلسالمية
 البنثةل
 يف وساااالم مليااااو ا   اااالا زلماااادالاااا ي ينغاااادي برسااااول ا   شااااعم تشااااكيش (4
  احلياة منشاة
 ،احليااة حتاديات مجياع دلواجهاة وادلرناة ادلقغعدة واألمم الشعوب كوا ر تثنيف (0
 33  موتية كانت مم  جغمامية
 
 
 
 
 
 
                                                             
 Misi Nilai Pondok Modern Visi dan  ،http://www.pm.arrisalah.com  (diakses، زلمد معصوم يوسف 55 
pada tanggal 26/06/2018) 
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بمدرسة الية المنلمي  والمنلمات امس مية بمنهد الرسالة هيكأل المنظمة    -ه
 النصري فعنعرواعا
 1اللعحة 
ك  هيكأل المنظمة بمدرسة الية المنلمي  والمنلمات امس مية بمنهد الرسالة 
 النصري فعنعرواعا
 أ. رئيس المدرسة و مدير المنهد الرسالة النصري
معصوم يوسوفكياىي احلاج زلمد  فونوروكو  4  
 ب. نائب المدير المدرسة للمنهجي
  4 األسغاذ لنمان لكيم فونوروكو
  0 األسغاذ وينر ي يوسف فونوروكو
  5 األسغاذشعراين فونوروكو
 ج. الجمنية تجديد و مهنة ا:ساتيذ
  4 األسغاذ  مام رالين فونوروكو
  0 األسغاذ زينش مارفٌن  احلون فونوروكو
  5 األسغاذ ممران مدفر فونوروكو
  1 األسغاذة سيت مائشة فونوروكو
  3 األسغاذة نور الوليوين فونوروكو
ب المدير للطلبيائد. ن  
  4  ر الصديهااألسغاذ مبو ن فونوروكو
  0 األسغاذ سوجونو فونوروكو
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  5 األسغاذ سركام فونوروكو
 ه. نائب المدير لإلقتصادي
  4  يفندي األسغاذ المي ان فونوروكو
  0 األسغاذ  ائمون فونوروكو
  5 األسغاذ شاموري فونوروكو
  1 األسغاذ بو يونو فونوروكو
  3 األسغاذ  يدك نور ىا ي فونوروكو
 و. نائب المدير للدكاوة
  4 األسغاذ  مام فغح الرازي فونوروكو
  0 األسغاذ  مام سوفر ي فونوروكو
ا األسغاذ  امون مبد  فونوروكو  5  
 ز. نائب المدير لجرد المخزون و التنمعية
  4 األسغاذ وىٌن مبد ا  فونوروكو
  0 األسغاذ  مام سلغار فونوروكو
 ح. نائب المدير للكشافة
  4 األسغاذ جاميكون  فيان ىدايات فونوروكو
  0 األسغاذ مقلم وىنغوكو فونوروكو
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اليللة المنلمللي  والمنلمللات امسلل مية أحللعاا المدريسللي  والمدريسللات بمدرسللة   -و
 بمنهد الرسالة النصري فعنعرواعا
ادلعلماااات اإلسااااالمية ادلعلمااااٌن و ساااات مبدرسااااة كلياااة ادلدرد  ادلدردسااااٌن ماااد 
 57ىي  0241-0246مبعهد الرسالة العصري فونوروكوا كلها يف مام الدراسي 
 فغفصيش ى ه اجلملة وتنقيمها كما يلي:
 2اللعحة 
المدريسي  والمدريسات بمدرسة الية المنلمي  والمنلمات  ك  تعزيع وظائف
 2118-2117امس مية بمنهد الرسالة النصري فعنعرواع 
 المادة الرواية التربية أسماء المدريسي  والمدريسات رقم
 الغوليد Drs كياىي احلاج زلمدد معصوم يوسف 4
 النحو Lc احلاج شعراين 0
 الصرف S.Ag وينر ي يوسف 5
 الغوليد KMI  مام رلاين 1
 الغفقًن KMI  ائما لنمان لكيم 3
 البالغة KMI ممران مدفدر 7
  مام فغح الردزي 6
KMI الفنو 
 النوامد اإلصلليزية MA ما ى  ندارتا 1
 الفنو S.Pd.I بو يونو 8
 النحو KMI زينش مارفٌن  احلون 42
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 ادلناه S.Ag  مام غزيل 44
 الرياضية S.Pd  يدك نورىا ي 40
 احلديو Lc مزىر ا  45
 م ول الفنو KMI ممحد  ىال 41
 ملم اإلجغمامي S.H.I سًنيط 43
 الل ة اإلندونيقية Drs مشش الديط مارفٌن 47
 اخلط S.Sos.I مقلم ويهنغوكو 46
 م ول الفنو KMI جاميكون  فيان ىدايات 41
 تاريت اإلسالم S.Ag سركام 48
المي ان  يفندي  02  KMI الصرف 
 الرتبية S.Pd.I  ائمون 04
 الرياضية KMI شاموري 00
 مصالح احلديو KMI سوجونو 05
 اجل رافية S.Ag سووانو   ي 01
 الرتبية S.Pd.I مغوس ممينا 03
 النراءة اإلصلليزية S.Pd رو يانغو 07
 النراءة اإلصلليزية S.Ag سورا ي 06
 النوامد اإلصلليزية S.Pd.I فًنر  01
 البيولوجي S.Pd.I كوال 08
 النوامد اإلصلليزية S.Pd.I مشس اذلدى 52
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 الغفقًن S.Ag  مام سوىرجي 54
 احلديو Lc رمحد فريينغوا 50
 ادلاالعة S.H.I زلمد مندري ب يا 55
 ادلاالعة KMI مري  بط 51
 النراءة اإلصلليزية S.Pd.I مو ان ويكريا 53
 اإلسالم تاريت S.Pd.I كاتًنا سوترسنو 57
 حتفيظ النرمن S.Pd.I يائم 56
 حتفيظ النرمن S.Pd ممحد يس 51
 ادلناه S.H.I  يدك وينرنو 58
 تاريت اإلسالم M.Pd.I م ي سومارنو فرتى 12
 ملم اإلجغمامي M.Pd.I  قبال رسلي 14
 ادلاالعة S.H.I يقرا ماس ىدى 10
 كيمياء S.H.I مغوس سنغوسا 15
 اخلط S.H.I فهمي لانم 11
 اإلقغصا ي S.Pd.I فغح الرزي ملي 13
 ملوم النر ن S.Pd.I زلمد يونس 17
 الرتبية KMI  مام سلغار 16
 النحو KMI يون مريونو 11
 ملوم النر ن M.Ag  ا  مبدا  18
 احلديو S.Pd.I  مام فغح الرمحط 32
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أحللعاا وسللائأل التنليميللة بمدرسللة اليللة المنلمللي  والمنلمللات امسلل مية بمنهللد  -ز
 الرسالة النصري فعنعرواعا
االب ملاا فهام    من وسائش الغعليمية مهمة، وى ه وسائش تقامد كثاًن لل
ادلعلماااات و  ادلعلماااٌن مدرساااة كلياااةالااادرس  والوساااائش الغعليمياااة الااات تقاااغعمش يف 
 كما يلي:  اإلسالمية مبعهد الرسالة العصري فونوروكوا
 3اللعحة 
ة امس مي المنلمي  والمنلماتأحعاا وسائأل التنليمية بمدرسة الية ك  
 بمنهد الرسالة النصري فعنعرواعا
 احلال العد  الوسائش الغعليمية الرقم
 جيدد 12 غرفة الغعليم 4
 جيدد 1 غرفة ادلعلم 0
 جيدد 4 غرفة رئيس ادلدرسة 5
 جيدد 5 معمش الكمبيوتر 1
 جيدد 3 ميدان 3
 جيدد 0 مكغبة 7
 جيدد 0 غرفة من مة الاالب والاالبات 6
 جيدد 0 غرفة الصحة 1
 جيدد 0 ماعم 8
 جيدد 4 مق د 42
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 جيدد 0 غرفة اإل ارة 44
 جيدد 5 قامة 40
 جيدد 5 منصف الاالب والاالبات 45
 جيدد 7 محام ادلعلم 41
 جيدد 02 محام الاالب والاالبات 43
 
أحلللعاا الطللل ب والطالبلللات بمدرسلللة اليلللة المنلملللي  والمنلملللات امسللل مية  -ح
 فعنعرواعابمنهد الرسالة النصري 
ااااالب والاالبااااات  اإلسااااالمية  ادلعلمااااٌن وادلعلماااااتمبدرسااااة كليااااة مااااد  ال
ىاااي  0241-0246كلهاااا يف ماااام الدراساااي   مبعهاااد الرساااالة العصاااري فونوروكاااوا
 نلبا  فغفصيش ى ه اجلملة وتنقيم الفصول فكما يلي: 766
 4اللعحة        
المنلمات المنلمي  و طالبات بمدرسة الية الط ب والأحعاا ك  
 امس مية بمنهد الرسالة النصري فعنعرواعا
 الندد الفصأل الرقم
 453 األودل 4
 440 الثاين 0
 443 الثالو 5
 80 الرابع 1
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 424 اخلامس 3
 400 القا س 7
 766 المجمعكة
 
 المنهج الدراسي -ط
ن ارا مااط تاااريت ادلعهااد من الاادروس األساسااية يف ادلعهااد تاادور لااول قااراءة 
والصاالة )تعلايم الصاالة( وقاراءة الكغام، لا لك نفصالها    فالفاة مققاام،  النار ن
 فهي:
 العنيدة مو الغوليد (4
 الشريعة مو الفنو (0
 37الغصوف مو األخالق  (5
ومما العلوم األخارى فغكاون مقاامدة ذلاا ومغمماة  ومنهاا ملاوم كونياة مثاش 
نحو، والصرف، الرياضية، وكيمياء، والبيولوجية وغًن ذلك  ومما ملوم الل ة مثش ال
وادلاالعااة، وغااًن ذلااك  ويف ىاا ه العلااوم تقااغعملون ادلدرسااات الل ااة العربيااة والل ااة 
 اإلصلليزية 
وتوجيو ادلزرو  مبعهد الرسالة العصري    نالبو ىو مساس الرتبية والغعليم مط 
 مبا ئ اخلمقة للمعهد العصري، فهي:
 وال للموا  الدنيوية (، النيام بالعمش   تعا  Sincerityروح اإلخالص ) (4
                                                             
 44: (، ص0243، )فونوروكو: معهد الرسالةنب ة مط ادلعهد العصري، زلمد معصوم يوسف،   54
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 (، ىو الغعويد يف اسغيالء النفس Simplicityروح البقانة ) (0
(، ةمااريط االمغمااا  ملااا الاانفس وماادم Self-helpروح االمغمااا  ملااا الاانفس ) (5
  سنا  احلياة    مقامدة اآلخر ورمحغو 
(، تنويااة ادلصاالبة يف اإل ااان Islamic Brotherhoodروح األخاوة اإلسااالمية ) (1
 الوالد يف مي مكان كانت  والديط
(، احلرياااااة يف الغفكاااااًن والعماااااش والغنريااااار سااااابيش احليااااااة Freedomروح احلرياااااة ) (3
 36واجلها  
 نشطة التنليمية:ا -ي
اايط األنشاااة اليوميااة يف ىاا ه ادلدرسااة لاادمم ممليااة الغعلاايم ولغحنيااه  حت
الغعلاايم النضاارة وبعثااة، ويناارر األنشاااة اليوميااة لشاامولية الرتبيااة مااط ليااو ممليااة 
 والعبا ات والعمش بيخالق الكر ة، كما يلي:
 5اللعحة 
 ا:نشطة التنليميةك  
 األنشاة القامة الرقم
  ماء قبش  خول الفصش و ادلا ة الدرسي 52 22-21 26 4
  الة الضحا واإلسرتالة 22 52-28 21 0
 ادلا ة الدرسي 52 22-42 28 5
 اإلسرتالة 22 52-44 42 1
                                                             
 3: (، ص0243، الرسالة)فونوروكو: معهد نب ة مط ادلعهد العصري، زلمد معصوم يوسف،   54
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 ادلا ة الدرسي 52 22-40 44 3
  الة ال هر و ال داء 52 52-45 40 7
 ما ة الدرس اإلضايف 52 52-41 45 6
 
 تحليلهاو الفصأل الثانيل كرض البيانات 
الييية المنلمات امس ميية   بمدرسة افاءة القراءة للطالبات في الفصأل الثاني - أ
  بمنهد الريسالة النصري فعنعرواع
كلديدااااة ادلعلمااااات   مبدرساااة الناااراءة للاالبااااات يف الفصاااش الثاااااينكفاااااءة دلعرفاااة  
مجعت البالثة ى ه البيانات مط نغائج  اإلسالميدة مبعهد الردسالة العصري فونوروكو
مالل ة مملية تعليم الل ة العربية يف الفصش الثااين وادلنابلاة بادلدردساة الل اة العربياة 
 النبلي  االخغباريف الفصش الثاين و 
مالل ااة ملااا مملياة تعلاايم الل ااة العربيااة يف الفصااش  تكااون البالثااة بعاد من
جيدة يف  لناء الدرس وتقاغذدم نريناة ادلباشارة  ردسة الل ة العربيةمدالثاين ىي من 
سااااة كغاااااب قااااراءة الاالبااااات تقااااغذدم ادلدرد يف كااااش يااااوم، ولرتقيااااة مهااااارة والرتمجااااة 
ومليانااا بعضااهط ينااامط، ط ملااا شاارح ادلدرسااة   ولااال الاالبااات تقااغمعاالعااةادل
 وذلك احلال جتاوز مملية الغعليم 
 كاااوا كرنياااا وماااط منابلاااة مبدردساااة الل اااة العربياااة يف الفصاااش الثااااين األساااغاذة 
مند كفااااءة الناااراءة للاالباااات يف الفصاااش الثااااين منباااوال ونغي اااغهط جيدااادا  نينذقاااة
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ألند كثاًنا ماط ولكط ما مرفت ادلدردسة ىش تفهم الاالبات مط ماا دة الناراءة مو ال 
 الاالبات امغمدت ملا لفظ الدرس مهما كان اليفهمط 
 Directedسااارتاتي ية  االنبلاااي قباااش تابياااه  االخغباااارقاااد قامااات البالثاااة 
Reading Thinking Activity (DRTA)   يف تعلاايم الل ااة العربيااة يف الفصااش الثاااين
 االخغبااركاو  وماط مبدرسة كلية ادلعلمات اإلسالمية مبعهد الرساالة العصاري فونورو 
 النبلي نالت البالثة النغي ة كما يلي:
 6اللعحة 
 ك  أحعاا مستعى النتائج والتقدير الطالبات
 تقدير نتيجة رقم
 ممتاز 82-422 4
ا 12-18 0  جييد جدي
 جييد 68-62 5
 مقبعا 32-78 1
 راسب 2-18 3
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 7اللعحة 
 القبلي االختبارنتيجة ك  
 (Xالنبلي ) االخغبار ممساء الاالبات الرقم
 11 ريدا نور مٌن 4
 30  رندا و يا مفغاح الرشيدة 0
 71 فرسك سيقغا  ماينت 5
 64 ممندا مهارين فرتي 1
 65  وي فربياين 3
 64 سيال تو سلما 7
 12 سلفينا يونندا نزحية 6
 61 موليا زىرة م فرة 1
 70 فرزا كقما ور ين 8
 17 فال  لف را مرةميفيا 42
 66  زدة النقاء 44
 15 يوفيا  لفرتا جنرتك 40
 68 بلنيس كوفر 45
 67 نديا مسغك ةما 41
 65 مريت مقرورة 43
 64 فائزة النداء ن ًنة 47
 12 ليال سوسيينا 46
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 71 مريا ملف 41
 13 ذكرية احملفوظة 48
 30 فرتي ليفيا  زدة النافعة 02
 4173 مجمعكة 
 65 متعسطة 
النبلاااي ماااط اللولاااة القاااابنة مند   االخغبااااربعاااد من ظهااارت البالثاااة نغي اااة 
كلديداة ادلعلماات اإلساالميدة مبعهاد   مبدرساة للاالبات يف الفصش الثااين كفاءة النراءة
النبلاااي ىاااي  االخغباااارمبغوسااااة نغي اااة الاالباااات ماااط  الردساااالة العصاااري فونوروكاااو
(65  ) 
للاالباات يف الفصاش  كفااءة الناراءةاسغذدمت البالثاة النقابة ادليوياة دلعرياف  
 كما يلي :  كلديدة ادلعلمات اإلسالميدة مبعهد الردسالة العصري فونوروكو  مبدرسة الثاين
 8اللعحة 
 القبلي م  ناحية التقدير بالنسبة المأوية االختبارنتائج في ك  
 ادليويةنقبة  مد  الاالب تندير نغي ة رقم
 2% 2 شلغاز 82-422 4
 52% 7 جيدد جددا 12-18 0
 13% 8 جيدد 62-68 5
 03% 3 منبول 32-78 1
 2% 2 راسم 2-18 3
 422% 02 رلمو 
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مااط الاالبااات لصاالط ملااا  رجااة  جيدااد  52%ن اار    ىاا ه اللولااة كااان 
لصالط  03%لصالط ملاا  رجاة  منباول   ومانهط  13%جددا   وتكون مانهط 
  منبول   والملد منهط لصلط ملا  رجة  شلغاز  مو  راسم   ملا  رجة
ماط تلااك اللولااة مرفات البالثااة من كفائااة الناراءة الاالبااات يف الفصااش الثاااين  
لصاالط ملااا  كلديدااة ادلعلمااات اإلسااالميدة مبعهااد الردسااالة العصااري فونوروكااو  مبدرسااة
   رجة  جيدد  
ليم  (Directed Reading Thinking Activity (DRTAسلتراتيجية  اتطبيل   - ب فلي تن
اليييلة المنلملات   بمدرسلةالليغة النربيية لترقية مهلارة القلراءة فلي الفصلأل الثلاني 
 امس ميية بمنهد الريسالة النصري فعنعرواع
 Directed Reading Thinking Activityساارتاتي ية  انبناات البالثااة 
(DRTA)  02مااط ليااو مااد ىم الفصااش الثاااين لرتقيااة مهااارة النااراءة الاالبااات يف 
اف و ر    مماا تابياه   Directedسارتاتي ية  انالباات حتات ادلوضاو   مدب اد  ا ل ودالع ص 
Reading Thinking Activity (DRTA)  الفصاش لرتقياة مهاارة الناراءة الاالباات يف
مااا فك كلديدااة ادلعلمااات اإلسااالميدة مبعهااد الردسااالة العصااري فونوروكااو  مبدرسااة الثاااين
 يلي:
سايلت ماط لالاة و  إلنااء القاالم والادماءب البالثة، بدمت بداية الغعليم يف
 البالثاااااةنلبااااات   عد قااااارمت كشاااااف احلضاااااور وتعارفااااات بالاالبااااااتو الاالباااااات 
سارتاتي ية  نت مط تابيه ابيد و  البالثةالاالبات من يهغمط  ىغماما كثًنا    شرح 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) ومىدافها  
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نلبات و  نالباات 1فارق ولكاش فرقاة  3 البالثاةجعلات يف منشااة الغعلايم 
موضااااو  النصااااة ملااااا  البالثااااةكغباااات و  الاالبااااات من  لقااااط لكااااش فرقااااة البالثاااة
نلباات   عد القاابورة  مبااد ا  والعصاافور  وقاارمن الاالبااات ادلوضااو  ملااا القاابورة
ااات الصاااورة وفناااا ملاااا و  الاالباااات للغنبااا  مالنصاااة يف ذلاااك ادلوضاااو  البالثاااة مم
نلبات و  جعلاط الاالباات الغنبا  بنااء ملاا  رشاا  الصاورةو  ادلوضو  النصة ادلا كورة
  وبعاد الاالبات من ينرمن نا قاراءة النصاة )فنارة األو ( ادلناسابة بصاورة البالثة
الاالبات لغحليش زلغوى النصة وبغعاديش الغنبا اّطد بنااء ملاا  البالثة بدرت ذلك، 
 بدارت   و لل ياغم مجياع الفنارةالبالثة تلك اخلاوات كررت   عد  النصة ن قراءة
 البعااادي االخغبااارقاماات بو  لاالبااات لغلذااي لكمااة مااط تلااك النصااةا البالثااة
  ذا قد  نغها مط العمش  البعدي االخغبارالاالبات من  معط  البالثةنلبت و 
ات و  ماط ادلاوا  ادللناي البالثةتلذ ويف األخًن الدرس  النغي اة وفناا مم
 مملية الغعليمية بالدماء والقالم  البالثةخغمت   عد ملا قدرة الاالبات
 Directed Reading Thinking Activityسارتاتي ية  اوبعاد نبنات البالثاة 
(DRTA)  اسااااغذدمت البالثااااة  الفصااااش الثاااااينلرتقيااااة مهااااارة النااااراءة الاالبااااات يف
 Directedسارتاتي ية  اادلنابلة بالاالبات يف الفصش الثاين مط  رائهاط ماط تابياه 
Reading Thinking Activity (DRTA)  لرتقياة مهاارة الناراءة  اسغذلصات البالثاة
من ىاا ه االساارتاتي ية تقااامد الاالبااات لرتقيااة مهااارة النااراءة، م ااط يفهمااط مااا دة 
ا دة، وىااط يشااعرن فرلااا وسااعيدا واليشااعرن كقااالنا والساايما النااراءة بااال لفااظ ادلاا
نامماااا  وترجاااوا البالثاااة ادلدرساااة تقاااغايع من تقاااغذدم االسااارتاتي ية ادلناساااابة مو 
 الوسائش الغعليمية القالرة يف تعليم الل ة العربية خا ة لرتقية مهارة النراءة 
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فلي (Directed Reading Thinking Activity (DRTAسلتراتيجية افناليلة تطبيل   - ج
للليم الليغلللة النربييلللة لترقيلللة مهلللارة القلللراءة فلللي الفصلللأل الثلللاني اليييلللة   بمدرسلللة تن
 المنلمات امس ميية بمنهد الريسالة النصري فعنعرواع
 Directed Reading Thinking Activityسرتاتي ية اتابيه دلعرفة فعالية 
(DRTA)  كلديدة   مبدرسة يف الفصش الثاينيف تعليم اللد ة العربيدة لرتقية مهارة النراءة
اسغذدمت البالثة اخغباريط  ادلعلمات اإلسالميدة مبعهد الردسالة العصري فونوروكو
النبلي  االخغبار  مما (Postest)البعدي  االخغبارو  (Pretest)النبلي  االخغبارومها 
  (Directed Reading Thinking Activity (DRTAسرتاتي ية ا ري قبش تابيه في
 Directedسرتاتي ية اري بعد البعدي فهو   االخغبارومما ، لرتقية مهارة النراءة
Reading Thinking Activity (DRTA)  نغائج ى ان لرتقية مهارة النراءة  
كلديدة ادلعلمات اإلسالميدة مبعهد   مبدرسة الاالبات الفصش الثاينيط دلنارنة االخغبار 
 Directed Readingسرتاتي ية اتابيه  وبعدقبش  الردسالة العصري فونوروكو
Thinking Activity (DRTA)ولصلت   يف تعليم اللد ة العربيدة لرتقية مهارة النراءة
 البعدي النغي ة الاالبات كما يلي: االخغبارمط 
 9اللعحة 
 البندي االختبارك  نتيجة 
 (yالبعدي ) االخغبار ممساء الاالبات الرقم
 86 ريدا نور مٌن 4
 67  رندا و يا مفغاح الرشيدة 0
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 18 فرسك سيقغا  ماينت 5
 18 ممندا مهارين فرتي 1
 17  وي فربياين 3
 18 سيال تو سلما 7
 84 سلفينا يونندا نزحية 6
 81 موليا زىرة م فرة 1
 80 فرزا كقما ور ين 8
 86 فال  لف را مرةميفيا 42
 81  زدة النقاء 44
 86 يوفيا  لفرتا جنرتك 40
 86 بلنيس كوفر 45
 86 نديا مسغك ةما 41
 17 مريت مقرورة 43
 82 فائزة النداء ن ًنة 47
 87 ليال سوسيينا 46
 12 مريا ملف 41
 81 ذكرية احملفوظة 48
 61 فرتي ليفيا  زدة النافعة 02
 4145 مجمعكة 
 82 متعسطة 
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 االخغباردلعرفة مد  الاالبات مط نالية تندير نغائ هط بنقبة ادليوية يف 
 البعدي ضلو ترقية كفاءة النراءة الاالبات كما يلي:
 11اللعحة 
 م  ناحية التقدير بالنسبة المأوية البندي االختبارك  نتائج في 
 نقبة ادليوية مد  الاالب تندير نغي ة رقم
 72% 40 شلغاز 82-422 4
 52% 7 جيدد جددا 12-18 0
 42% 0 جيدد 62-68 5
 2% 2 منبول 32-78 1
 2% 2 راسم 2-18 3
 422% 02 رلمو 
 
مااااط الاالبااااات لصاااالط ملااااا  رجااااة  72%ن اااار    ىاااا ه اللولااااة كااااان 
ا ، و  52% شلغاااااز ، و  وماااانهط  42%ماااانهط لصاااالط ملااااا  رجااااة  جيدااااد جاااادد
 منبااااول  مو  لصاااالط ملااااا  رجااااة  جيدااااد ، والملااااد ماااانهط لصاااالط ملااااا  رجااااة
  راسم  
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 البعدي كما يلي: االخغبارالنبلي و  االخغباروحتليش البيانات مط نغائج 
 11اللعحة 
 البندي االختبارالقبلي و  االختبارك  نتيجة 
البعدي  االخغبار ممساء الاالبات الرقم
(y) 
النبلي  االخغبار
(X) 
 11 86 ريدا نور مٌن 4
 30 67  رندا و يا مفغاح الرشيدة 0
 71 18 فرسك سيقغا  ماينت 5
 64 18 ممندا مهارين فرتي 1
 65 17  وي فربياين 3
 64 18 سيال تو سلما 7
 12 84 سلفينا يونندا نزحية 6
 61 81 موليا زىرة م فرة 1
 70 80 فرزا كقما ور ين 8
 17 86 فال  لف را مرةميفيا 42
 66 81  زدة النقاء 44
 15 86 يوفيا  لفرتا جنرتك 40
 68 86 بلنيس كوفر 45
 67 86 نديا مسغك ةما 41
 65 17 مريت مقرورة 43
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 64 82 فائزة النداء ن ًنة 47
 12 87 ليال سوسيينا 46
 71 12 مريا ملف 41
 13 81 ذكرية احملفوظة 48
 30 61 فرتي ليفيا  زدة النافعة 02
 4173 4145 مجمعكة 
 65 82 متعسطة 
البعادي ىنااك فارق باٌن نغاائج  االخغباارالنبلاي و  االخغباربالن ر    نغائج 
 (Directed Reading Thinking Activity (DRTAسارتاتي ية اقباش تابياه  االخغباار
 Directed Reading Thinking Activityسارتاتي ية اتابياه  بعاد االخغباارونغاائج 
(DRTA) . 
 12اللعحة 
 ك  تحليأل البيانات
البندي  االختبار الرقم
(y) 
القبلي  االختبار
(x) 
D = (x-y)   D
²  
4 86 11 -8 14 
0 67 30 -01 367 
5 18 71 -04 114 
1 18 64 -41 501 
3 17 65 -45 478 
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7 18 64 -41 501 
6 84 12 -44 404 
1 81 61 -02 122 
8 80 70 -52 822 
42 86 17 -44 404 
44 81 66 -46 018 
40 86 15 -41 487 
45 86 68 -41 501 
41 86 67 -04 114 
43 17 65 -45 478 
47 82 64 -48 574 
46 87 12 -47 037 
41 12 71 -47 037 
48 81 13 -45 478 
02 61 30 -07 767 
 6594 -348 1465 1813 مجمعكة
 
منبولة مبعىن من  (Ha)خًنة تدل ملا من الفرضية البدلية ومما النغي ة األ
يف تعليم اللد ة  (Directed Reading Thinking Activity (DRTAسرتاتي ية  تابيه ا
 فعدال   العربيدة لرتقية مهارة النراءة
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 كما يلي :   T-Testودلعرفة ى ه الفروض اسغذدام البالثة رمز 
 اخلاوة األو  -1
 حبو مط ادلغوساة (م )
   
∑ 
 
 
 
  
    
  
 
 
       
 (SD (Standart Deviasiيالم اإلضلراف ادلعياري  (ب )
         √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 √
    
  
 (
    
  
)
 
 
 √
    
  
 (
      
   
)
 
 
 √             
 √      
      
 Standar Mean Eror /     ) يالم)ج(   
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√    
 
  
    
√  
 
  
    
    
 
       
 
 (t0)يالم النغي ة الفرضية باسغعمال رمز ادلنارنة  ( )
   
  
    
 
 
     
    
 
    ،  
 Degrees of Freedom)ه( 
df = N – 1 
= 20 – 1 
= 19 
 ول:دوبعد ذلك يقغشر جب
 =tt  1,7291مط جدول  %5 
 tt= 2,5395 مط جدول %1
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 جدول رقم :   tt مط مكرب t0ومط ىنا يعرف من 
2,5395 <14,6> 1,7291 (t0 > tt)  
ة البدليااة ضاايماار و ة، و الفر  (H0)رية فذلااك ياادل ملااا من الفرضااية الصاا
(Ha) ناراءةمهااارة ال ةمنباول مبعاىن يوجاد فاارق باٌن نغي ا (X)  ساارتاتي ية ا بغابياه
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) للاالباات لرتقياة مهاارة الناراءة 
كلديدااااة ادلعلمااااات اإلسااااالميدة مبعهااااد الردسااااالة العصااااري   مبدرسااااة يف الفصااااش الثاااااين
  فونوروكو
 اسااغذدمت البالثااة ميضااا  (y)ومغ ااًن  (x)ودلعرفااة النغااائج بااٌن مغ ااًن 
نغي ة الاالبات الات كانات ميناة يف ىا ا البحاو فعرضات يف  مما. SPSSبرنامج 
 اللولة الغالية:
 13اللعحة 
 paired Samples Statisticsنتيجة ك  
 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 PRETEST 73.2500 20 10.04660 2.24649 
POSTTEST 90.6500 20 6.68285 1.49433 
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 14اللعحة 
 paired Samples Correlationsنتيجة ك  
 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 PRETEST & POSTTEST 20 .873 .000 
 
 15للعحة ا
 Paired Samples Testنتيجة ك  
 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 PRETEST - 
POSTTEST 
-
17.40000 
5.32521 1.19075 
-
19.89228 
-
14.90772 
-14.613 19 .000 
 
 t tableمكرب مط  t hitung 14.613من نغي ة  مط ى ه اللولة والغفقًن
 .(Ho)وى ه يدل ملا مر و  الفرضية الصفرية   1,7291
 Directedسارتاتي ية اتابياه والغذلي ال ي نيخاده ماط ىا ه البااب من 
Reading Thinking Activity (DRTA)  يف  للاالبااات رتقيااة مهااارة النااراءةل فعدااال
  كلديدة ادلعلمات اإلسالميدة مبعهد الردسالة العصري فونوروكو  مبدرسة الفصش الثاين
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الباب الخامس
خاتمة البحث
اخلالصة-أ
:كما يليالبحث فأما اخلالصة من هذا
كفــاءة القــراءة للطالبــات يف الفصــل الثــاين مبدرســة كليــة املعلمــات اإلســالمية )١
وذلـــك تـــدل علـــى متوســـطة " جيّـــد"مبعهـــد الرســـالة العصـــري فونوروكـــو هـــي 
Directed Readingسـرتاتيجية اقبـل تطبيـق ٧٣النتيجـة الطالبـات  Thinking
Activity (DRTA)يف تعليم الّلغة العربّية .
Directed Reading Thinking Activityســرتاتيجية  تطبيــق ا)٢ (DRTA) يف
كّليّـة مبدرسةالفصل الثاينلرتقية مهارة القراءة الطالبات يف تعليم اللغة العربية 
:كما يلياملعلمات اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
Directedســرتاتيجية  تطبيــق او شــرح مــاّدة الــيت ستدرســهابالباحثــةبــدأت 
Reading Thinking Activity (DRTA)فـرق ٥الباحثـةجعلـت مثّ .وأهـدافها
بنـــاء علـــى إرشـــاد للتنبـــؤ الباحثـــة الطالبـــاتوطلبـــت،طالبـــات٤ولكـــل فرقـــة 
وبعــد ذلــك،. ، مث جعلــن الطالبــات التنبــؤ بنــاء علــى إرشــاد الصــورةاملوضــوع
ّن بنــاء علــى الباحثــةدبّــرت  الطالبــات لتحليــل حمتــوى القصــة وبتعــديل التنبــؤا
يص حكمـــة مـــن تلـــك لطالبـــات لتخلـــاالباحثـــةدبّـــرت ، و نـــص قـــراءة القصـــة
.البعدياالختباربالباحثةقامت ، واألخريالقصة
Directed Reading Thinking Activityســرتاتيجية اتطبيــق)٣ (DRTA) لرتقيــة
كّلّيـــة املعلمـــات اإلســـالمّية مبدرســـةيف الفصـــل الثـــاينللطالبـــاتمهـــارة القـــراءة
١٤.٦١٣نتيجـة ذلك تـدل علـى. تكون فّعالمبعهد الّرسالة العصري فونوروكو 
t Hitung أكـرب مـنt tableرية فالفرضـية الصـمبعـىن١,٧٢٩١(Hمـردودة، (٠
القبلـــي االختبـــارةيوجـــد فـــرق بـــني نتيجـــو.مقبـــول(Ha)ة البدليـــة ضـــيو الفر 
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٧١
Directed Reading Thinking Activityسـرتاتيجية ابتطبيـقالبعـدياالختبـارو 
(DRTA)ــــــة مبدرســــــةيف الفصــــــل الثــــــاينللطالبــــــاتلرتقيــــــة مهــــــارة القــــــراءة كّلّي
.املعلمات اإلسالمّية مبعهد الّرسالة العصري فونوروكو
االقتراحات-ب
:هذا البحث العلمي فقدمت االقرتاحات كما يلىبعد أن تبحث الباحثة 
درساتللم-١
املناسبةالوسائل التعليمية و اسرتاتيجيات التعليميةنأن خيتار ننبغي هلت
كلية مبدرسة  قراءةمهارة القيةيف الفصل لرت الباتبأحوال الطوالساحرة
.املعلمات اإلسالمية مبعهد الرسالة العصري فونوروكو
لطالباتل-٢
وباخلصـوص يف يف عملية تعليم اللغة العربيةننشطيو نتهدجيأن نهلنبغي ت
ن علـيهتمث وجبـ. اجيـدلقـراءةلتحصـيل علـى مهـارة القـراءة تدريس مهارة ا
.العلوم النافعةنلكي يتناولنكلهنمدرساإىل واطيعين أ
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